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บทคัดย่อ 
 
การศึกษาครัง้นี ้เป็นการวิจัยท่ีมีวตัถุประสงค์ท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
เลือกเรียนกวดวิชาของนกัเรียนชัน้มธัยมปลาย ในอ าเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ โดยมีกลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 400 คน แบ่งเป็น 5 โรงเรียน เร่ิมเก็บข้อมูลในปี 2559 และใช้วิธีการวิเคราะห์
ถดถอยโลจิสตกิ (Logistic Regression Analysis) มาเป็นตวัประมวลผลการวิจยั 
ผลการวิจยัท่ีได้พบวา่ โดยนกัเรียนสว่นใหญ่เลือกเรียนกวดวิชา และปัจจยัท่ีส่งผลตอ่การ
ตัดสินใจ คือ รายได้ครอบครัว และหลักสูตรในการเรียน ซึ่งมีระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 และ
นอกจากนีผ้ลการวิจยัยงั พบว่า ปัจจยัด้านส่วนผสมทางการตลาด และด้านสงัคม ไม่ส่งผลต่อ
การตดัสินใจเลือกเรียนกวดวิชา ซึง่ไมอ่ยูใ่นระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 แตอ่ยา่งใด 
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ABSTRACT 
 
This study was aimed at studying factors affecting secondary students' 
decision making to attend tutorial schools in Muang District, Nonthaburi. 400 samples 
from 5 schools were selected. Data collection began in 2016 and were analyzed by 
logistic regression analysis.  
The results revealed that most students chose to participate in tutorial classes. 
The factors affecting decision making were family incomes as well as the course to 
study at the significance level of 0.05 It was also found in the research that the 
Marketing Mix and social factors did not influence the decision making to attend tutorial 
schools at a significant level of 0.05 
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1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  
 
     ปัจจุบนัมีนกัเรียนในทุกระดบัชัน้มธัยมศึกษาทัว่ประเทศ จ านวนประมาณ 500,000 – 
600,000 คน (ศนูย์วิจยักสิกรไทย, 2555) ให้ความสนใจเรียนกวดวิชา เพ่ือเสริมจากการเรียนใน
โรงเรียนปกต ิเพราะอาจารย์ผู้สอนมีช่ือเสียงมากไปด้วยประสบการณ์ในการสอนท่ีมากมาย เป็น
อีกอีกปัจจยัหนึง่ท่ีนกัเรียนให้ความส าคญักบัการเรียนกวดวิชา สิ่งเหล่านีท้ าให้นกัเรียนเกิดความ
มั่นใจว่าเรียนกวดวิชาเพิ่มเติมแล้วจะสามารถมีผลการเรียนท่ีดีขึน้ และจากการขยายตวัของ
เศรษฐกิจภายในประเทศมีการลงทุนของภาคเอกชนขยายตวัใหญ่ขึน้ ประเทศจึงต้องการคนท่ีมี
ความรู้ความสามารถเพ่ือเข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันาประเทศเพิ่มมากขึน้เช่นเดียวกนั รัฐบาล
จงึจดัโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน จากการเรียนในห้องเรียน
แบบเต็มวนัถึง 16.00 น. ก็ให้เรียนถึง 14.00 น. จากนัน้จะเป็นเวลาของการท ากิจกรรมเสริม
ทกัษะจนถึงเวลาเรียน 16.00 น. โดยปีนีเ้ร่ิมน าร่องในรัฐและเอกชนกว่า 4,100 โรงเรียน และมี
แนวโน้มจะขยายเพิ่มอีกไม่น้อยกว่า 10,600 โรงเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2558) จึงเกิด
ช่องว่างในเร่ืองของเวลาหลังเลิกเรียน ธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาจึงมีบทบาทส าคัญต่อระบบ
การศึกษาของประเทศไทย ซึ่งเพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียนและเป็นอีกทางเลือกหนึ่งท่ีคาด
วา่จะเป็นสถานท่ีท่ีนกัเรียนจะได้รับความรู้เพิ่มมากขึน้สง่ผลตอ่นกัเรียนท่ีต้องการให้ผลการเรียนท่ี
ดีขึน้ หรือน าไปใช้ในการสอบเข้าสถานบนัการศึกษาท่ีต้องการได้ ซึ่งสอดคล้องกบัความต้องการ
ของผู้ปกครองเช่นเดียวกัน โดยสถาบนักวดวิชาในปัจจุบนัวิวฒันาการมาจากการกวดวิชาเพ่ือ
สอบเข้ามหาวิทยาลยัหรือในระดบัอดุมศกึษาท่ีมีระบบสอบคดัเลือกหรือปัจจบุนัเปล่ียนเป็นระบบ
แอดมิชชัน่ รวมถึงการทดสอบความถนดัทัว่ไป (GAT) และการทดสอบความถนดัทางวิชาการ
และวิชาชีพ (PAT) โดยมีการขยายไปถึงระดบัชัน้ของระดบั ม.ปลาย และยงัมีการกวดวิชาเพ่ือ
สอบเข้าในระดบัต่างๆเช่น ม.1 ม.4 ตลอดจนระดบับณัฑิตศึกษาท าให้มีสถานบนัการสอนกวด
วิชาเพิ่มมากขึน้ในทุกปี เพราะมีเทคนิคในการสอนท่ีท าให้นกัเรียนเข้าใจง่าย เน้นให้นกัเรียนท า
แบบฝึกหดัหรือข้อสอบตวัอย่างให้เกิดความช านาญ ไม่ใช่การเรียนท่ีเป็นแบบท่องจ าเพียงอย่าง
เดียว การเรียนในลกัษณะนี ้จะท าให้นกัเรียนไม่รู้สึกว่าจะต้องท าให้ได้และเกิดความกดดนัตวัเอง 
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เน่ืองจากโรงเรียนกวดวิชาจะสอนนกัเรียนโดยท่ีให้นกัเรียนทบทวนบทเรียนจากท่ีได้สอนไปก่อน
หน้านี ้ท าให้นกัเรียนได้อ่านหนงัสือและท าความเข้าใจสรุปเนือ้หาด้วยตัวเองอีกวิธีหนึ่งและเป็น
ผลดีกบัตวันกัเรียนเองในอนาคตด้วย  
      รัฐบาลจึงให้ความส าคญักับการพฒันาการศกึษาเพ่ือก้าวไปสู่การปฏิบตัิรูปการศึกษา
ของประเทศไทย ซึ่งจากพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 ระบวุ่า การศกึษา หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้ เพ่ือ
ความเจริญงอกงามของบคุคล และสงัคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสาน
ทางวฒันธรรม การสร้างสรรค์ จรรโลง ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อนัเกิด
จากการจดัสภาพแวดล้อม สงัคม การเรียนรู้ และปัจจยัเกือ้หนนุ ให้บคุคลเรียนรู้อย่างตอนเน่ือง
ตลอดชีวิต เพราะฉะนัน้จึงท าให้การศึกษาของนักเรียนไม่ได้จ ากัดเพียงแค่ศึกษาในโรงเรียน
เท่านัน้ และอีกหนึ่งสถานท่ี ท่ีสามารถให้ความรู้เพิ่มเติมจากการสอนในโรงเรียนปกติได้ก็คือ 
โรงเรียนกวดวิชา ซึ่งปัจจุบนัก็ถือได้ว่าเป็นธุรกิจท่ีมีการต่ืนตวัมากขึน้เร่ือยๆ สังเกตได้จากการ
เพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองของโรงเรียนกวดวิชา ตัง้แต่ปี 2550 – 2558 จ านวนโรงเรียนกวดวิชามี
มากกว่า 2,342 แห่งทั่วประเทศไทย มีจ านวนนักเรียนท่ีสนใจเรียนกวดวิชาเพิ่มเติมมากกว่า 
641,000 คน (ศนูย์วิจยักสิกรไทย, 2555) นกัเรียนท่ีมาเรียนมีความกระตือรือร้นท่ีจะใฝ่หาความรู้
นอกห้องเรียนมากขึน้ เป็นธุรกิจท่ีนกัเรียนรวมทัง้ผู้ปกครองได้ตระหนักและเห็นความส าคญัใน
การเรียนกวดวิชา ท าให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาสู่ธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาทุกปีโรงเรียน
กวดวิชามีทัง้แบง่การสอนตามระดบัชัน้เรียนและสอนแยกตามวิชา ส าหรับการสอนแยกตามชัน้
เรียนนัน้มีรับสอนพิเศษด้านวิชาการตัง้แต่ระดบัอนุบาล 1 จนถึงระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ซึ่ง
หลักสูตรท่ีได้รับความนิยมและมีราคาแพงคือการติวเพ่ือสอบเข้า ตัง้แต่ ป.1, ม.1, ม.4, 
มหาวิทยาลยั และการสอบเข้าโรงเรียนพิเศษ เชน่ เตรียมทหาร นายร้อยแอร์โฮสเตส เป็นต้น 
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ภาพ 1.1 : ผลการประมาณการมลูคา่ตลาด และจ านวนนกัเรียนท่ีเรียนกวดวิชา ปี 2555-2558 
 
 
       ท่ีมา : ศนูย์วิจยักสิกรไทย (2556)  
 
   การเรียนการสอนในโรงเรียนกวดวิชาเน้นความหลากหลายของวิธีการสอน มีทัง้การ
เรียนแบบตวัต่อตวั การเรียนเป็นกลุ่มย่อยท่ีบ้านกับอาจารย์ผู้ สอน หรือการเรียนในสถานท่ีท่ี
โรงเรียนกวดวิชาจดัหา ตลอดจนเรียนเป็นกลุ่มใหญ่เหมือนในชัน้เรียนทีโรงเรียน ในยคุแรก ๆ จะ
เป็นการเปิดสอนในชว่งเวลาเสาร์-อาทิตย์ แตปั่จจบุนัมีนกัเรียนให้ความสนใจในการเรียนกวดวิชา
เพิ่มมากขึน้ ท าให้ธุรกิจโรงเรียนกวดวิชามีการแข่งขนักนัสงูมากขึน้ โรงเรียนกวดวิชาหลายแห่งมี
การปรับเปล่ียนเร่ืองวนัและเวลาในการสอน จากเดิมเสาร์ -อาทิตย์ มาเป็นเปิดสอนทุกวัน เพิ่ม
รอบระยะเวลาของการเรียนให้มากขึน้ และยงัมีการเรียนกวดวิชาแบบระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นการ
เรียนกวดวิชาผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ทเพ่ือความสะดวกมากขึน้เน่ืองจากสามารถเรียนอยู่
ท่ีบ้านได้ โดยเข้าใช้งานผา่นโปรแกรมท่ีสถาบนักวดวิชานัน้ๆ เขียนขึน้โดยเฉพาะ 
     จึงท าให้การเรียนกวดวิชานบัวนัการแข่งขนัยิ่งทวีความรุนแรงมากขึน้เร่ือยๆ ถือได้ว่า
นักเ รียนแทบทุกคน และทุกระดับชัน้ ต้องเ รียนกวดวิชา เ น่ืองจากการเข้าศึกษาต่อใน
ระดบัอุดมศึกษาจะเอาผลการเรียน (GPA) ทุกระดบัชัน้ในช่วงมัธยมศึกษาตอนปลายมาคิด
รวมกันแม้ว่าการเรียนกวดวิชาจะท าให้มีต้นทุนเพิ่มมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็น ค่าลงทะเบียน ค่า
เดินทาง ค่าเอกสารและอุปกรณ์การเรียน แต่ค่านิยมในการเรียนกวดวิชาก็ยงัอยู่ในเกณฑ์ท่ีสูง
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เช่นเดิม รวมถึงการสนับสนุนของผู้ ปกครองซึ่งเ ม่ือน าต้นทุนท่ีเสียไปมาเปรียบเทียบกับ
ผลตอบแทนท่ีได้จากการเรียนกวดวิชาก็ถือว่าคุ้มคา่ท่ีจะลงทุน จึงส่งผลให้ธุรกิจสถาบนักวดวิชา
เตบิโตขึน้อยา่งรวดเร็วและหลายแหง่มีการขยายสาขาไปยงัตา่งจงัหวดัอีกเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 
 
ภาพ 1.2 จ านวนโรงเรียนกวดวิชา และจ านวนนกัเรียนท่ีเรียนกวดวิชา ปี 2550-2556 
 
 
     ท่ีมา : ศนูย์วิจยักสิกรไทย (2556)  
 
  จากข้อมลูท่ีกลา่วมาข้างต้น ผู้วิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศกึษาปัจจยัท่ีส่งผลตอ่การเลือก
เรียนกวดวิชาของนกัเรียนชัน้มธัยมปลายในอ าเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ เน่ืองจากนกัเรียน
ทัว่ประเทศให้ความส าคญักบัการเรียนกวดวิชา เพ่ือเสริมจากการเรียนในโรงเรียนปกติมีแนวโน้ม
สงูขึน้ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาพฤตกิรรมการตดัสินใจเลือกเรียนกวดวิชาและมีปัจจยัท่ีส่งผล
ตอ่การตดัสินใจเลือกเรียนกวดวิชา โดยผลการวิจยัดงักล่าว จะเป็นประโยชน์ตอ่โรงเรียนกวดวิชา
เพ่ือใช้ในการปรับแนวทางในการพฒันาระบบการเรียนการสอน ให้ตรงกบัความต้องของนกัเรียน 
รวมถึงการปรับแนวทางการประชาสัมพนัธ์สถาบนัการสอน เพ่ือจูงใจนักเรียนท าให้เกิดความ
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สนใจและต้องการจะเข้ามาเรียนกวดวิชาและประยกุต์ใช้ควบคูไ่ปกบัการรับนกัเรียนเข้าศกึษาตอ่
ในสถาบนัตา่งๆ ท่ีนกัเรียนตัง้เปา้หมายไว้ตอ่ไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
     1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชัน้มัธยมปลายต่อการเลือกเรียนกวดวิชา          
ในอ าเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ 
     2. เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีมีสง่ผลตอ่การตดัสินใจเลือกเรียนกวดวิชา ของนกัเรียนชัน้มธัยม
ปลาย ในอ าเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ 
 
1.3 สมมตฐิำนของกำรวิจัย 
      ปัจจยัส่วนบคุคล ปัจจยัด้านหลกัสตูรในการเรียน ปัจจยัด้านส่วนผสมทางการตลาด 
และปัจจัยด้านสงัคม มีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนกวดวิชา ของนักเรียนชัน้มัธยมปลาย ใน
อ าเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ  
 
1.4 ขอบเขตของกำรศึกษำ 
      1.4.1  ประชากรประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ไ้ด้แก่นักเรียนชัน้มัธยมปลาย ใน
อ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี จ านวนทัง้สิน้ 5,916 คน (กลุ่มสารสนเทศ สนผ. ส านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน) โดยวิธีการสุม่ตวัอยา่งจ านวน 400 คน 
      1.4.2  ประเด็นการศกึษาการวิจยันีมุ้่งศกึษาเก่ียวกบัการศกึษาปัจจยัท่ีส่งผลตอ่การ
เลือกเรียนกวดวิชา ของนกัเรียนชัน้มธัยมปลาย ในอ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบรีุ ประจ าปี
การศกึษา 2559 จ านวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านหลกัสตูรในการเรียน ด้านส่วนผสมทางการตลาด และ
ด้านสงัคม 
      1.4.3  ระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 – มกราคม พ.ศ. 
2560 
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1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
   1.5.1 ได้ทราบถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนกวดวิชา ของนักเรียนชัน้
มธัยมปลาย ในอ าเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ 
   1.5.2  สามารถน าข้อมูลท่ีได้ไปเพิ่มศกัยภาพ หรือปรับแผนกลยุทธ์ในการแข่งขนักับ
โรงเรียนกวดวิชาอ่ืนๆ 
 
1.6  กรอบแนวควำมคิดในกำรวิจัย 
 จากการวิจัย ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนกวดวิชาของนักเรียนชัน้มัธยม
ปลายในอ าเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ ผู้วิจยัได้ท าการศึกษาหาข้อมูลเก่ียวกับแนวคิดและ
ทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องมาสงัเคราะห์ ซึง่สามารถน ามาก าหนดกรอบแนวความคิดได้ ดงันี ้
 
ภาพ 1.3 กรอบแนวความคดิในการวิจยั  
 
 
 
 
 
                                                                                          
        
 
ปัจจยัสว่นบคุคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- ระดบัชัน้ 
- รายได้ผู้ปกครอง 
 
 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจ
เลือกเรียนกวดวิชา 
- เรียน 
- ไมเ่รียน 
 
 
หลกัสตูรในการเรียน 
สว่นผสมทางการตลาด 
ด้านสงัคม 
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1.7 นิยำมศัพท์ที่ใช้ในกำรวิจัย 
                ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจเลือกเรียนกวดวิชำ หมายถึง สาเหตท่ีุส่งผลตอ่การ
ตดัสินใจเลือกเรียนกวดวิชาประกอบด้วย 3 ด้าน ดงันี ้
              1. หลักสูตรในกำรเรียน หมายถึง หลักสูตรในแต่ละรายวิชาท่ีสถาบันกวดวิชา   
เปิดสอน 
- มำตรฐำนกำรเรียน หมายถึง เกณฑ์คณุภาพส าคญัท่ีบ่งชีถ้ึง ระดบัความรู้
ความสามารถท่ีต้องการให้เกิด แก่ผู้ เรียนในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
- กำรทดสอบวัดควำมรู้ หมายถึง การวดัผลการศกึษาอย่างหนึ่งซึ่งใช้ข้อสอบ
ท าหน้าท่ีเป็นเคร่ืองมือวดัความสามารถของบคุคล 
- เทคนิคกำรสอน หมายถึง ความสามารถในการปฏิบตัิการสอนด้านต่างๆ 
อย่างช านาญซึ่งครอบคลุมการวางแผนการเรียนการสอน การออกแบบการเรียนการสอน การ
จดัการเรียนการสอน การใช้วิธีสอน เทคนิคการสอน รูปแบบการเรียนการสอน ระบบการสอน ส่ือ
การสอนการประเมินผลการเรียนการสอน รวมทัง้การใช้ทฤษฎีและหลกัการเรียนรู้และการสอน
ตา่งๆ 
              2. ส่วนผสมทำงกำรตลำด หมายถึง เคร่ืองมือตา่ง ๆ ทางการตลาดท่ีกิจการใช้เพ่ือ
ตอบสนองตอ่วตัถปุระสงค์ทางการตลาดให้บรรลเุปา้หมาย  
- โรงเรียนกวดวิชำ หมายถึง โรงเรียนท่ีก่อตัง้ขึน้เป็นพิเศษเพ่ือกวดขันให้
นกัเรียนประสบเปา้หมายท่ีได้ตัง้ไว้ ซึ่งเป้าหมายสามญัท่ีสดุคือเพ่ือผ่านการสอบเข้าไฮสกลูหรือ
มหาวิทยาลยั 
- ผู้สอน หมายถึง ครูและคณาจารย์ในสถานบนักวดวิชา 
- ผู้เรียน หมายถึง บคุคลท่ีตดัสินใจเรียนกวดวิชา 
- ควำมน่ำเช่ือถือ  หมายถึง สถานภาพท่ีสร้างขึน้มาจากพฤติกรรมของผู้สอน 
หรือสถาบนักวดวิชา ซึง่เป็นภาพลกัษณ์ท่ีดีสะสมเป็นเวลายาวนาน 
- ค่ำธรรมเนียมในกำรเรียน หมายถึง คา่ใช้จา่ยในการเรียนตอ่คอร์ส 
- ระบบเหมำจ่ำย หมายถึง ค่าใช้จ่ายราคาเดียวตลอดทัง้หลักสูตร ไม่ว่าจะ
เรียนก่ีวิชา 
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- ผ่อนช ำระ หมายถึง การช าระคา่ใช้จา่ยแบง่เป็นงวดๆ 
- สภำพแวดล้อมภำยในโรงเรียน หมายถึง สิ่งแวดล้อมทัง้กายภาพและไม่ใช่
กายภาพในสถานศกึษา และในห้องเรียน ซึ่งหมายรวมถึงเง่ือนไข สถานการณ์ หรือสภาพการท่ีมี
ผลตอ่การเรียนรู้ 
- ควำมสะดวกในด้ำนกำรคมนำคม หมายถึง ความสะดวกในการไปรับ – ส่ง
ในบริเวณโรงเรียนกวดวิชา 
- สถำนที่  หมายถึง ท่ีตัง้ของโรงเรียนกวดวิชา มีพืน้ท่ีเหมาะสม 
- เทคโนโลยีสำรสนเทศ หมายถึง การน าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มา
ประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างหรือจัดการสารสนเทศอย่างเป็นระบบและรวดเร็ว โดยอาศัยเทคโนโลยี
ทางด้านคอมพิวเตอร์  
- ส่ือโฆษณำ หมายถึง เป็นส่วนหนึ่งของเคร่ืองมือทางการตลาดมีหน้าท่ีน าพา
ขา่วสารท่ี          ผู้ โฆษณาต้องการให้ผู้ เรียนได้รับรู้ และเกิดความต้องการเรียนกวดวิชา 
- ประชำสัมพันธ์ หมายถึง การตดิตอ่ส่ือสารจากสถาบนักวดวิชาไปสู่บคุคลท่ีมี
ความสนใจเรียนกวดวิชา เพ่ือสร้างความนา่เช่ือถือ ภาพลกัษณ์ และความรู้ 
- กำรส่งเสริมกำรตลำด หมายถึง กิจกรรมทางการตลาดท่ีสามารถกระตุ้นให้มี
บคุคลท่ีสนใจตดัสินใจเรียนกวดวิชาได้ในทนัที 
- กำรประกันผลกำรเรียน หมายถึง การรับรองคุณภาพของการสอน ใน
รูปแบบของผลการศกึษาจากสถาบนักวดวิชา 
              3. สังคม หมายถึง กลุ่มคนอย่างน้อยสองคนขึน้ไปมาอาศยัอยู่รวมกนัในบริเวณหนึ่ง 
ซึ่งคนเหล่านีจ้ะมีความสัมพันธ์  หรือการกระท าโต้ตอบกันและกัน ทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
ความสมัพนัธ์ทางตรง เชน่ การพดูจาทกัทาย การท างานร่วมกนั 
- ครอบครัว หมายถึง  เป็นสถาบนัพืน้ฐานของสงัคมครอบครัวเป็นท่ีอยู่อาศยั 
และท ากิจกรรมร่วมกนัของสมาชิกในครอบครัว มีสว่นชว่ยในการตดัสินใจร่วมกนั 
- เพื่อน หมายถึง ผู้ ท่ีรักใครชอบพอกัน แล้วกระท าความดีต่อกัน เพ่ือให้อยู่
ร่วมกนัได้ ไมเ่ลือกเพศวยั ความรู้ ชาต ิศาสนา  
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- กระแสกำรเรียนกวดวิชำ หมายถึง ความนิยมในการเรียนกวดวิชา เป็นไป
ตามแฟชัน่ เพ่ือสร้างความมีสว่นร่วมหรือการยอมรับในชว่งระยะเวลาหนึง่ 
- สถำนะทำงกำรเงิน หมายถึง ความพร้อมของรายได้ท่ีเพียงพอตอ่ค่าใช้จ่าย
ในการสมคัรเรียนกวดวิชา 
 
 
 
 
 
 
บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
   การศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การเลือกเรียนกวดวิชา ของนกัเรียนชัน้มธัยมปลายในอ าเภอ
เมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ซึ่งผู้ วิจยัได้ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือแสวงหาความรู้ท่ีจะน าไปใช้ในการก าหนดกรอบแนวความคดิของการวิจยั ได้รวบรวมเอกสาร
และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องในประเดน็ส าคญั ดงันี ้
2.1    แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤตกิรรมผู้บริโภค 
 2.2    แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจ 
 2.3    แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัความคาดหวงั 
 2.4    แนวคดิเก่ียวกบัหลกัสตูรในการเรียน 
 2.5    แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัสว่นผสมทางการตลาด 
 2.6    แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัสงัคม 
 2.7    ลกัษณะของโรงเรียนกวดวิชา 
 2.8    ตารางสรุปการทบทวนวรรณกรรม 
 2.9    ตารางสรุปตวัแปร 
 2.10  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤตกิรรมผู้บริโภค 
 
    ความหมายของพฤตกิรรมผู้บริโภค 
    ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค มีนกัวิชาการและนกัการตลาดซึ่งให้ความหมาย      
ของพฤตกิรรมผู้บริโภคไว้มากมาย ดงันี ้
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  ธนะศักดิ์  วัฒนาวราพิทักษ์ (อ้างใน นิชาภา ภาปัทมาสน์ , 2555 หน้า 14) ให้
ความหมายของพฤตกิรรมผู้บริโภควา่ การแสดงออกของแตล่ะบคุคลท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัการใช้
สินค้าและบริการทางเศรษฐกิจ รวมทัง้กระบวนการในการตดัสนใจท่ีมีผลตอ่การแสดงออก 
   พรหมสร เดชากวินกุล (อ้างใน นิชาภา ภาปัทมาสน์, 2555 หน้า 14) ให้ความหมาย
ของพฤตกิรรมผู้บริโภควา่ เป็นพฤตกิรรมซึง่บคุคลใดบคุคลหนึง่ แสดงออกเพ่ือจดัหา และได้มาซึ่ง
การบริโภค เร่ิมตัง้แตก่ระบวนการตดัสินใจท่ีมีมาอยู่ก่อนแล้ว จนถึงยอมสญูเสียทรัพยากรท่ีมีอยู่
เพ่ือให้ได้มาซึง่สินค้าและบริการ 
  นิชาภา ภาปัทมาสน์ (2555, หน้า 14) ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคว่า เป็น
กระบวนการในการจัดหาให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ผ่านตวักระตุ้นท่ีเกิดขึน้ภายในตวั
ผู้บริโภคหรือตวักระตุ้นท่ีมาจากภายนอก เข้ามาท าให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการ เพ่ือหาทาง
ตอบสนองความต้องการของตนเอง และน ามาสูก่ารบริโภค 
  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (อ้างใน อรุณธดี บุญทน, 2556) ให้ความหมายของ
พฤติกรรมผู้บริโภคว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมซึ่งบคุคลท าการค้นหา การซือ้ การ
ใช้ การประเมินผล และการใช้จ่าย ในผลิตภัณฑ์และบริการโดยคาดว่าจะตอบสนองความ
ต้องการและความพงึพอใจ  
  สุวิมล แม้นจริง (2546) และเพ็ญศรี เจริญวานิช (2549) (อ้างใน อรุณธดี บุญทน, 
2556) ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคว่า พฤติกรรมผู้บริโภค เป็นการวิเคราะห์พฤติกรรม
การซือ้ และการใช้ของผู้ บริโภค เน่ืองจากพฤติกรรมการซือ้ของผู้ บริโภคจะมีอิทธิพลตอการ
ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีสามารถสนองความพึงพอใจของผู้ บริโภคได้อย่างเหมาะสม 
รวมทัง้เปา้หมายของการตลาดในปัจจบุนั คือ การเข้าถึงและการสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึน้กบั
ลกูค้าซึง่การวิเคราะห์พฤตกิรรมของลกูค้า จะยดึหลกั 7Os เพ่ือตอบค าถาม 6Ws และ 1H  
  เสรี วงษ์มณฑา (2548, หน้า 32 - 46) ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้ บริโภคว่า 
พฤตกิรรมแสดงออกของบคุคลแตล่ะบคุคลในการค้นหา การเลือกซือ้ การใช้ การประเมินผล หรือ
การจัดการกับสินค้า และบริการ ซึ่งผู้ บริโภคคาดว่าจะสามารถตอบสอนความต้องการของ    
ตนเองได้ 
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  Engel, Blackwell and Miniard (อ้างใน นิชาภา ภาปัทมาสน์, 2555 หน้า 14) ให้
ความหมายของพฤตกิรรมผู้บริโภคว่า เป็นการกระท าตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัการจดัหา และ
ได้มาซึ่งการบริโภค และการจับจ่ายใช้สอยซึ่งสินค้าและบริการ รวมทัง้กระบวนการตดัสินใจท่ี
เกิดขึน้ ทัง้ก่อนและหลงัการกระท าด้วย 
  Hoyer &  MacInnis (1997) ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคว่า พฤติกรรมการ
บริโภคเป็นผลสะท้อนของการตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภคทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องสมัพนัธ์กับการได้มา 
(Acquisition) การบริโภค (Consumption) การก าจดั (Disposition) อนัเก่ียวกับสินค้า บริการ 
เวลา และความคิดโดยหน่วยตดัสินใจซือ้ (คน) ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง นิยามนีมี้องค์ประกอบ
ส าคญัหลายประการดงัแสดงในภาพ 
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ภาพ 2.1 ความหมายของพฤตกิรรมผู้บริโภค  
 
 
ท่ีมา : Hoyer &  MacInnis (1997 : 3) 
 
สรุปความหมายของพฤติกรรมผู้ บริโภค เป็นพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคล ซึ่งมี
กระบวนในการตดัสินใจเลือกซือ้ เลือกใช้สินค้าหรือบริการท่ีแตกตา่งกนั โดยมีเปา้หมายเดียวกนั 
คือเพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง ทัง้ก่อนและหลงัการใช้สินค้าหรือบริการ 
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2.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 
 
   ความหมายของการตดัสินใจ มีนกัวิชาการและนกัการตลาด ซึ่งให้ความหมายของการ
ตดัสินใจไว้มากมาย ดงันี ้
   ฉตัยาพร เสมอใจ (อ้างใน อรุณธดี บญุทน, 2556 หน้า 50 - 55) ให้ความหมายของการ
ตดัสินใจวา่ กระบวนการตดัสินใจซือ้ สามารถแบง่ออกเป็น 5 ขัน้ตอน คือ 
   1. การตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ (Problem or Need Recognition) 
จดุเร่ิมต้นของปัญหาเกิดขึน้เม่ือบุคคลรู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างสภาพท่ีเป็นอุดมคติ (Ideal) 
คือสภาพท่ีเข้ารู้สึกว่าดีต่อตนเอง และเป็นสภาพท่ีปรารถนากบัสภาพท่ีเป็นอยู่จริง (Reality) ของ
สิ่งตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้กบัตนเอง จงึก่อให้เกิดความต้องการท่ีจะเตมิเตม็สว่นตา่งระหว่างสภาพอดุมคติ
กบัสภาพท่ีเป็นจริง โดยปัญหาของแตล่ะบคุคลจะมีสาเหตท่ีุแตกตา่งกนัไป ซึ่งเราสามารถสรุปได้
วา่ การเกิดปัญหาของผู้บริโภคมกัจะเกิดจากการเปล่ียนแปลงในรูปแบบตา่งๆ ซึ่งอาจเกิดขึน้จาก
สาเหตตุอ่ไปนี ้
        1.1 สิ่งของท่ีใช้อยู่เดิมหมดไป การแก้ปัญหาเดิมได้ผลดี สามารถลดความต้องการ
และไมรู้่สกึวา่มีปัญหาอีกตอ่ไป แตข่องท่ีใช้ในการแก้ปัญหาเร่ิมหมดลง จึงเกิดความต้องการใหม่
จากการขาดหายของสิ่งของเดมิท่ีมีอยู ่ผู้บริโภคจงึจ าเป็นต้องการสิ่งใหมม่าทดแทน 
        1.2 ผลของการแก้ปัญหาในอดีตน าไปสู่ ปัญหาใหม่หลายครัง้ การใช้ผลิตภัณฑ์
อยา่งหนึง่ในอดีตอาจก่อให้เกิดปัญหาตามมา เชน่ เม่ือสายพานเคร่ืองยนต์ส าหรับรถยนต์ขาด แต่
ไม่สามารถหาสายพานท่ีตรงกบัมาตรฐานของเคร่ืองยนต์ได้ ท าให้ต้องใช้สายพานอ่ืนมาทดแทน 
แต่การใช้สายพานท่ีไม่ได้มาตรฐานตรงกับเคร่ืองยนต์ก็ให้เกิดเสียงดงั จึงต้องหาสเปรย์มาฉีด
สายพาน เพ่ือลดการเสียดสีซึ่งก่อให้เกิดเสียงดังจนกว่าจะสามารถเปล่ียนเป็นสายพานท่ีได้
มาตรฐานตรงกบัเคร่ืองยนต์ เป็นต้น 
        1.3 การเปล่ียนแปลงส่วนบุคคล การเจริญเติบโตของบุคคลทัง้ด้านวุฒิภาวะและ
คณุวฒุิ หรือแม้กระทัง่การเปล่ียนแปลงในทางลบ เช่น การเจ็บป่วย รวมถึงการเปล่ียนแปลงทาง
กายภาพ การเจริญเติบโต อ้วนขึน้ ผอมลง หรือแม้กระทั่งสภาพทางจิตใจท่ีก่อให้เกิดความ
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เปล่ียนแปลงและความต้องการใหม่ๆ ต่างก็ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม และความ
ต้องการของผู้บริโภค 
        1.4 การเปล่ียนแปลงของสภาพครอบครัว เม่ือระยะเวลาผ่านไป บางครอบครัวอาจ
มีการเปล่ียนแปลงสภาพของครอบครัว เช่น การมีสมาชิกใหม่เข้ามาในครอบครัว การแต่งงาน 
การมีบุตร การรวมครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ่ หรือการแยกครอบครัวเป็นครอบครัวเล็กลง    
เป็นต้น 
       1.5 การเปล่ียนแปลงของสถานะทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนแปลงสถานะ
ทางการเงินของบุคคลหรือครอบครัว ทัง้ในรูปแบบของสินทรัพย์และเงินสด เช่น การเล่ือนขัน้ 
เล่ือนต าแหน่งท่ีท าให้มีเงินเดือนเพิ่มขึน้ ถูกรางวลัสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวลัใหญ่ท่ีท าให้หลาย
คนกลายเป็นเศรษฐีข้ามคืน การลงทุนด้านอสงัหาริมทรัพย์จ านวนมากท่ีท าให้การหมนุเวียนของ
เงินสดลดลง หรือประสบปัญหาธุรกิจท่ีท าให้ขาดสภาพคล่อง เป็นต้น จะส่งผลให้การด าเนินชีวิต
เปล่ียนแปลงซึง่ก่อให้เกิดความต้องการใหม่ๆ  เพ่ือตอบสนองตอ่การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ 
       1.6 ผลจากการเปล่ียนแปลงกลุ่มอ้างอิง บุคคลจะมีกลุ่มอ้างอิงในแต่ละวยั แต่ละ
ชว่งชีวิต และแตล่ะกลุ่มสงัคมท่ีแตกตา่งกนั เช่น วยัเด็กจะมีกลุ่มอ้างอิงเป็นครอบครัว วยัรุ่นนะมี
กลุม่อ้างอิงเป็นเพ่ือน วยัท างานจะมีกลุ่มอ้างอิงเป็นเจ้านายหรือเพ่ือนร่วมงาน เป็นต้น เม่ือมีการ
เจริญเตบิโตมีการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม ก็จะสง่ผลตอ่การเปล่ียนแปลงกลุม่อ้างอิง และ
ท าให้พฤติกรรมและความต้องการเปล่ียนแปลงตามไปด้วย เน่ืองจากกลุ่มอ้างอิงจะมีอิทธิพลต่อ
พฤตกิรรมและการตดัสินใจของผู้บริโภคด้วยเชน่กนั ดงันัน้ การเปล่ียนแปลงกลุ่มอ้างอิงจึงอาจท า
ให้ผู้บริโภคเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและก่อให้เกิดความต้องการใหม่ๆ  ขึน้ได้ 
       1.7 ประสิทธิภาพของการสง่เสริมทางการตลาด เม่ือการส่งเสริมทางการตลาดตา่งๆ 
ไมว่า่จะเป็นการโฆษณา การประชาสมัพนัธ์ การลด แลก แจก แถม การขายโดยใช้พนกังานขาย 
หรือการตลาดทางตรงท่ีมีประสิทธิภาพ จะสามารถกระตุ้นให้ผู้ บริโภคตระหนงัถึงปัญหาและเกิด
ความต้องการขึน้ได้ เช่น เห็นประสิทธิภาพของเคร่ืองซกัผ้าท่ีสามารถซกัเสือ้ผ้าได้สะอาด รวดเร็ว 
และซักผ้านวมผืนโตได้จากการสาธิตสินค้าในงานนิทรรศการ การอย่างมีไว้ใช้บ้าง การเห็น
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นายแบบในโฆษณาท่ีใช้สเปรย์น า้หอมแล้วมีผู้หญิงชอบมากมาย ก็อยากเป็นเช่นนัน้บ้าง หรือการ
อยากได้ของแถมท่ีตดิมากกบัตวัสินค้า เป็นต้น 
  เม่ือผู้บริโภคตระหนกัถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้ เขาอาจจะหาทางแก้ไขปัญหาหรือไม่ก็ได้หาก
ปัญหาไม่มีความส าคญัมากนกั คือ แก้ไขหรือไม่ก็ได้ เขาก็จะไม่ใส่ใจท่ีจะแก้ปัญหา แต่ถ้าหาก
ปัญหาท่ีเกิดขึน้ยงัไม่หายไป ไม่ลดลง หรือกลบัเพิ่มขึน้แล้ว ปัญหานัน้ก็จะกลายเป็นความเครียด
ท่ีกลายเป็นแรงผลักดนัให้เข้าพยายามแก้ไขปัญหา ซึ่งเขาจะเร่ิมหาทางแก้ไขปัญหาโดยการ
เสาะหาข้อมลูก่อน 
  2. การแสวงหาข้อมลู (Search for Information) เม่ือเกิดปัญหาผู้บริโภคก็ต้องแสวงหา
หนทางแก้ไข โดยหาข้อมลูเพื่อชว่ยในการตดัสินใจ จากแหลง่ข้อมลูตอ่ไปนี ้
       2.1 ข้อมูลภายใน ผู้บริโภคจะเร่ิมหาข้อมลูจากแหล่งภายใน คือ เร่ิมจากความทรง
จ าของตนท่ีสามารถระลึกได้ในอนัดบัต้นๆ ก่อน ซึ่งนกัการตลาดจะต้องพยายามท าให้สินค้าของ
ตนประทบัอยูใ่นความทรงจ าและความระลึกของผู้บริโภคได้เป็นย่ีห้องต้นๆ โดยปกติคนส่วนใหญ่
จะจดจ าสินค้าในแตล่ะประเภทได้ประมาณ 5 ± 2 ย่ีห้อ หากย่ีห้อท่ีผู้บริโภคจ าได้แตก่ลบัไม่พอใจ
ย่ีห้อเหลา่นัน้ ประกอบกบัปัญหาท่ีเกิดขึน้นัน้ดเูหมือนจะไมรุ่นแรง คือ จะแก้ไขปัญหาหรือไม่แก้ไข
ก็ได้ กระบวนการการตัดสินใจนัน้ก็จะยุติลง (Abortion) ถ้าหากผู้ บริโภคยังไม่ตัดสินใจซือ้
เน่ืองจากไม่พอใจในตราย่ีห้อท่ีจ าได้ ในขณะท่ีปัญหาท่ีเกินขึน้นัน้ยงัคงความรุนแรงอยู่ ผู้บริโภค
อาจจะต้องหาข้อมลูจากแหลง่อ่ืนตอ่ไป 
       2.2 ข้อมูลภายนอก เป็นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ท่ีสามารถใช้ข้อมูลเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์ได้ เช่น การโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ จุดขายสินค้า บริษัทหรือร้านค้าท่ีเป็นผู้ผลิตหรือผู้
จ าหน่าย พนกังานขายรวมถึงกลุ่มอ้างอิงต่างๆ ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านครอบครัว หรือผู้ ท่ีเคยใช้
สินค้าแล้ว เป็นต้น ซึ่งแหล่งข้อมลูเหล่านีจ้ะมีอิทธิพลตอ่การพิจารณาและการตดัสินใจของแตล่ะ
บคุคลแตกตา่งกนั 
  3. การประเมินทางเลือก (Evaluation) นกัการตลาดจะเร่ิมเข้ามามีบทบาทในขัน้นี ้โดย
การจดัเตรียมข้อมลูท่ีเพียงพอส าหรับการตดัสินใจของผู้บริโภคผ่านส่ือตา่งๆ ท่ีจะสามารถเข้าถึง
ผู้ บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ ตรงกลุ่มและสะดวกในการหาข้อมูล นักการตลาดต้อง
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พยายามก าหนดคณุสมบตัิ (Qualification) และรูปลกัษณ์ (Feature) ของสินค้าและบริการให้
ตรงกับเกณฑ์ในการวัด (Criteria) หรือคุณสมบัติเฉพาะ (Specification) ของผลิตภัณฑ์ท่ี
ผู้ บริโภคต้องการ ส าหรับใช้ในการเลือกซือ้ของผู้ บริ โภค ซึ่งอาจจะเป็นราคา รูปแบบ หรือ
คณุสมบตัท่ีิเหมาะสมกบัสถานะของผู้บริโภค 
  4. การตดัสินใจซือ้ (Decision Making) ปกติผู้บริโภคแตล่ะคนจะต้องการข้อมูลและ
ระยะเวลาในการตัดสินใจส าหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดแตกต่างกัน คือ ผลิตภัณฑ์บายอย่าง
ต้องการข้อมลูมากต้อใช้ระยะเวลาในการพิจารณาเปรียบเทียบนาน ตวัอย่างเช่น ผลิตภณัฑ์ท่ีมี
เทคโนโลยีสูง ผลิตภัณฑ์ราคาแพง และผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลต่อความรู้สึกด้านจิตใจ เป็นต้น แต่
ผลิตภัณฑ์บางอย่างกลับไม่ต้องการข้อมูลหรือระยะเวลาในการตัดสินใจนานนัก เช่น สินค้า
สะดวกซือ้ เป็นต้น รูปแบบพฤติกรรมการตัดสินในซือ้สามารถแบ่งออกตามระดับของความ
พยายามในการแก้ปัญหา คือ 
       4.1 พฤติกรรมการแก้ปัญหาอย่างเต็มรูปแบบ (Extended Problem Solving : EPS) 
ซึ่งมกัจะเป็นพฤติกรราท่ีเกิดขึน้ในการตดัสินใจการแก้ปัญหาในการซือ้ครัง้แรก และส่วนใหญ่จะ
เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีราคาแพง นานๆ ถึงจะซือ้สกัครัง้หนึ่ง และมกัจะเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีผู้บริโภคยงัไม่
คอ่ยคุ้นเคย จงึต้องการรายละเอียดของข้อมลูมาก และใช้เวลาในการตดัสินใจนานกว่าผลิตภณัฑ์
ท่ีคุ้นเคยแล้ว 
       4.2 พฤติกรรมการแก้ปัญหาแบบจ ากดั (Limited Problem Solving : LPS) เป็น
ลกัษณะของการตดัสินใจท่ีอาจมีทางเลือกท่ีไม่คอ่ยแตกตา่งกนัมากนกั มีเวลาในการตดัสินใจไม่
มากหรืออาจไม่คิดว่ามีความส าคญัมากนกั จึงไม่ใส่ความพยายามในการหาข้อมลูและตดัสินใจ
อยา่งจริงจงั 
       4.3 พฤตกิรรมการตดัสินใจซือ้ตามความเคยชิน ซึ่งเป็นลกัษณะของการซือ้ซ า้ท่ีอาจ
มาจากความเช่ือมั่นในการตดัสินใจจากการแก้ไขได้ จึงท าการแก้ปัญหาเหมือนครัง้ก่อนๆ ท่ี
สามารถสร้างความพึงพอใจได้ จึงท าการซือ้ผลิตภัณฑ์เดิมๆ จนกลายเป็นความเคยชิน ซึ่งเป็น
พฤติกรรมของความภกัดีตอ่ตราผลิตภณัฑ์ (Brand Loyalty) อีกนยัหนึ่งอาจกล่าวได้ว่า ผู้บริโภค
อาจจะมาจากความเฉ่ือย (Inertia) ท่ีจะต้องเร่ิมต้นศึกษาหรือแก้ปัญหาใหม่ทุกครัง้ จึงใช้
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วิธีการใช้ความ  เคยชิน แต่ถึงผู้ บริโภคถูกกระตุ้ นก็สามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมให้
ตดัสินใจใหมไ่ด้ 
       4.4 พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้แบบทนัที เหตุการณ์กะทันหนัท่ีอาจเกิดจากความ
จ าเป็นหรือจากการกระตุ้นจากการตลาดท่ีท าให้ถกูครอบง าให้ตดัสินใจในทนัที อีกทัง้ถ้าผลลพัธ์ท่ี
จะตามมาไมมี่ความเส่ียงหรือใช้อยูแ่ล้ว 
       4.5 พฤติกรรมท่ีไม่ยึดติดและแสวงหาความหลากหลาย ผู้บริโภคกลุ่มนีมี้แนวโน้มท่ี
จะทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากความต้องการหาสิ่งท่ีดีท่ีสุดอยู่
เสมอ จงึทดลองหาสิ่งใหมอ่ยูเ่ร่ือยๆ ถึงแม้จะรู้สกึไมพ่งึพอใจกบัผลิตภณัฑ์ท่ีใช้อยู่ 
  5. ทศันคติหลงัการซือ้-การใช้ (Post - Attitudes) ทศันคติท่ีดีของผู้บริโภคหลงัการซือ้-
การใช้สินค้าหรือบริการจะเป็นขุมทรัพย์ท่ีส าคญัของธุรกิจ เน่ืองจากในการบริโภคสินค้าหรือ
บริการชิน้หนึ่งๆ ของผู้บริโภคจะมีขัน้ตอนดงันี ้เม่ือมีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมา เช่น การเข้าสู่ตลาด
ของโทรศพัท์มือถือย่ีห้อใหม่หรือระบบใหม่ ผู้บริโภคจะเกิดการรับรู้ (Awareness) ว่าทีผลิตภณัฑ์
นีอ้ยูใ่นตลาดจากการโฆษณาผา่นส่ือตา่งๆ ทัง้โทรทศัน์ วิทยา หนงัสือพิมพ์ นิตยสาร เม่ือผู้บริโภค
เห็นว่าผู้ ท่ีใช้ผลิตภัณฑ์ในโฆษณาเกิดประโยชน์ เกิดความสะดวกสบายต่อการใช้ ก็เกิดการ
ยอมรับ (Acceptance) ในผลิตภณัฑ์นัน้ จึงท าการแสวงหาข้อมลู (Search for Information) จาก
แหล่งข้อมูลตา่งๆ จนได้ข้อมูล และมีความพอใจ (Preference) แล้วก็จะท าการติดสินใจเลือกซือ้ 
(Select) ว่าจะซือ้รุ่นใด แบบใด ซือ้ท่ีไหน และท าการใช้ (Use) เม่ือใช้แล้วจะรู้สึกอย่างไรต่อ
ผลิตภณัฑ์ มีความพึงพอใจหรือไม่ก็จะกลายเป็นทศันคติหลงัการซือ้-การใช้ (Post-Attitudes) ซึ่ง
จะเป็นแหล่งข้อมลูส าหรับการตดัสินใจซือ้ในครัง้ตอ่ๆ ไป เม่ือผู้บริโภคต้องการผลิตภณัฑ์ใหม่มา
ทดแทนของเดิมท่ีหมดไปเข้าอาจจะซือ้ผลิตภัณฑ์แบบเดิมย่ีห้อเดิมซือ้ผลิตภัณฑ์เดิมย่ีห้อใหม ่
หรือซือ้ผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีสามารถใช้ทดแทนกันได้ ดงันัน้นกัการตลาดจึงต้องพยายามท่ีจะรักษา
ตลาด โดยการท าให้ผู้บริโภคเกิดทศันคติหลงัการซือ้-การใช้ท่ีดีต่อสินค้าหรือบริการ เพ่ือให้เกิด
ความภกัดี (Loyalty) ตอ่ตราสินค้าและท าการซือ้ซ า้ตอ่ไป 
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   ชชูยั สมิทธิไกร (อ้างใน อรุณธดี บญุทน, 2556 หน้า 50 - 55) ให้ความหมายของการ
ตดัสินใจวา่ กระบวนการก่อนการซือ้และการใช้จริงมีอยู ่4 ขัน้ตอน 
  1. การตระหนกัถึงปัญหา/ความต้องการ โดยการตระหนกัถึงปัญหา/ความต้องการของ
ผู้บริโภคจะเกิดขึน้ เม่ือผู้บริโภคมองเห็นความแตกตา่งเดน่ชดัระหว่าสภาวะในอดุมคติกบัสภาวะ
ในความเป็นจริง สภาวะในอดุมคต ิคือ สภาวะท่ีผู้บริโภคมีความปรารถนาอยากจะให้เกิดขึน้ส่วน
สภาวะในความเป็นจริง คือ สภาวะท่ีเกิดขึน้และด ารงอยูใ่นปัจจบุนั 
  2. การค้นหาข้อมูล โดยการค้นหาข้อมูลมีความจ าเป็นส าหรับการแก้ปัญหา หรือ
ตอบสนองความต้องการ เพ่ือให้ได้ข้อมลูตา่งๆ ท่ีมากเพียงพอ และเหมาะสมส าหรับการตดัสินใจ
ซือ้การค้นหาข้อมลูของผู้บริโภคสามารถจ าแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
 2.1 การค้นหาข้อมูลภายใน หมายถึง การท่ีผู้บริโภคค้นหาข้อมูลความทรงจ า
ของตนเอง เก่ียวกับสินค้าหรือบริการต่างๆ โดยผู้ บริโภคแต่ละคนจะมีความรู้เดิมท่ีได้จาก
ประสบการณ์ และการเรียนรู้เก่ียวกบัสินค้าหรือบริการตา่งๆ 
 2.2 การค้นหาข้อมูลภายนอก หมายถึง การท่ีผู้บริโภคค้นหาข้อมูลจากแหล่ง
ภายนอกซึง่อาจแบง่ได้เป็นสองแบบ คือ แบบแรกเป็นการค้นหาจากตลาด ไม่ว่าจะเป็นจากผู้ผลิต
หรือผู้ ขาย ส่ือโฆษณา ส่ือมวลชนต่างๆ หรือเว็บไซต์ขององค์การธุรกิจ การค้นหาจากภายนอก 
แบบท่ีสอง คือ การค้นหาจากเครือข่ายทางสังคมของผู้ บริโภค เช่น ครอบครัว เพ่ือน เพ่ือน
ร่วมงาน เพ่ือทางอินเทอร์เน็ต ผู้บริโภคในปัจจบุนันิคมค้นหาข้อมลูจากส่ือทางสงัคมมากขึน้ 
  3. การประเมินทางเลือก หลังจากผู้บริโภคได้ค้นหาข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์แล้ว จะ
เป็นขัน้ตอนการประเมินทางเลือก โดยทัว่ไปสามารถกระท าได้ใน 2 รูปแบบ คือ 
 3.1 การประเมินท่ีเก็บไว้ในความทรงจ า เป็นผลจากการมีประสบการณ์โดยตรง 
หรือจากการบอกเลา่จากคนอ่ืน 
 3.2 การสร้างวิธีการประเมินแบบใหม่ ในบางกรณีผู้บริโภคอาจจะไม่สามารถ
อาศัยการประเมินท่ีเก็บไว้ในความทรงจ า เน่ืองจาไม่เคยมีประสบการณ์หรือไม่มีข้อมูลใดๆ 
เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ประเภทนัน้ๆ หรือในบางกรณีผู้บริโภคจะไม่ต้องการใช้การประเมินท่ีเก็บไว้ใน
ความทรงจ าก็ได้เน่ืองจากอาจจะเป็นข้อมลูท่ีเก่าและล้าสมยัไปแล้วส าหรับการซือ้ครัง้ใหม่ ดงันัน้
ผู้บริโภคจงึจ าเป็นต้องมีการสร้างวิธีการประเมินแบบใหม ่
  4. การตดัสินใจเลือก ผู้บริโภคการท าโดยการอาศยัข้อมูลต่างๆ ท่ีได้จากการประเมิน
ทางเลือก ซึ่งผู้ บริโภคแต่ละคนมักมีรูปแบบการตดัสินในท่ีแตกต่างกันขึน้อยู่กับลักษณะทาง
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จิตวิทยาของแต่ละบคุคล การมีรูปแบบการตดัสินในท่ีแตกต่างกนั ท าให้ผู้บริโภคแตล่ะคนมีการ
ตดัสินในเลือกท่ีแตกตา่งกนั โดยมีรูปแบบการตดัสินใจของผู้บริโภคจ านวน 8 รูปแบบ 
 4.1 แบบเน้นคณุภาพ หมายถึง การตดัสินใจของผู้บริโภคท่ีค านึงถึงคณุภาพของ
สินค้าเป็นหลกั ต้องการซือ้สนค้าท่ีมีคณุภาพสูง นอกจากนีผู้้บริโภคแบบนีย้งันิยมความสมบรูณ์
แบบ โดยจะตัดสินใจเลือกสินค้าอย่างละเอียดถ่ีถ้วนมากกว่าผู้ บริโภคกลุ่มอ่ืนๆ และมีการ
เปรียบเทียบสินค้าตา่งๆ ก่อนการตดัสินใจซือ้ 
 4.2 แบบเน้นตราสิน้าท่ีมีช่ือเสียง หมายถึงการตัดสินใจของผู้ บริโภคท่ีให้
ความส าคญักบัตราสินค้า โดยผู้บริโภคจะเลือกตดัสินในจากความมีช่ือเสียงของตราสินค้า และ
มกัจะนิยมเลือกซือ้สินค้าท่ีมีราคาแพง เน่ืองจากมีความเช่ือว่าราคาของสินค้าเป็นสิ่งท่ีบง่บอกถึง
คุณภาพของสินค้านัน้ๆ คือ ยิ่งสินค้ามีราคาสูงแสดงว่าสินค้านัน้ยิ่งมีคุณภาพดี นอกจากนัน้
ผู้บริโภคกลุม่นีย้งันิยมเลือกซือ้สินค้าท่ีย่ีห้อท่ีติดอนัดบัขายดี และมีการโฆษณาอีกด้วย 
 4.3 แบบตามแฟชั่น หมายถึง การตัดสินใจของผู้บริโภคท่ีให้ความส าคัญกับ
กระแสความนิยมหรือแฟชั่น โดยผู้ บริโภคจะชอบแสวงหาสิ่งใหม่ๆ และคอยติดตามการ
เปล่ียนแปลงของแฟชัน่อยูเ่สมอ เพ่ือท าให้ต้นเองมีความทนัสมยัตลอดเวลา 
 4.4 แบบเน้นความสุข/ความเพลิดเพลิน หมายถึง การตดัสินใจของผู้บริโภคท่ี
มุง่เน้นการซือ้สินค้าเพ่ือความเพลิดเพลิน เน่ืองจากรู้สึกมีความสขุเมือได้จบัจ่ายใช้สอย และมอง
วา่กิจกรรมดงักลา่วเป็นกิจกรรมท่ีท าให้ตนเองมีความสขุ และสนกุสนาน โดยผู้บริโภคในกลุ่มนีจ้ะ
มีความสขุกบัการได้เดนิดแูละเลือกซือ้สินค้าตา่งๆ ด้วยตนเองเป็นอยา่งมาก 
 4.5 แบบตามในตนเอง หมายถึง การตดัสินใจของผู้บริโภคท่ีมักกระท าอย่าง
รวดเร็วตามใจของตนเอง โดยปราศจากการคิดไตร่ตรองอย่างละเอียดถ่ีถ้วน เน่ืองจากไม่ได้วาง
แผนการซือ้สินค้าของตนเองมาก่อน ซึ่งในการตดัสินใจเลือกซือ้สินค้าแตล่ะครัง้ผู้บริโภคกลุ่มนีจ้ะ
ไมส่นใจวา่ตนเองจะจา่ยเงินไปมากน้อยเทา่ไร 
 4.6 แบบเน้นราคา หมายถึง การตดัสินใจของผู้บริโภคท่ีให้ความส าคญั และ
ค านงึถึงราคาของสินค้าเป็นอยา่งมาก และมกัจะเลือกซือ้สินค้าท่ีมีราคาถกู หรือเป็นสินค้าท่ีมีการ
ลดราคา โดยผู้บริโภคกลุ่มนีมี้เป้าหมายท่ีจะซือ้สินค้าท่ีมีความคุ้มค่ากับเงินท่ีจ่ายไปให้ได้มาก
ท่ีสดุ 
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 4.7 แบบสบัสน หมายถึง การตดัสินใจของผู้บริโภคท่ีมกัจะสบัสนกบัตราสินค้า
หรือร้านค้าท่ีมีให้เลือกมากมาย ผู้บริโภคกลุ่มนีม้กัไม่ค่อยมีความมัน่ใจในตนเอง และตดัสินใจ
เลือกซือ้สินค้าได้ยาก ซึง่มีสาเหตมุาจากการท่ีผู้บริโภคได้รับข้อมลูเก่ียวกบัสินค้าหรือร้านค้าตา่งๆ 
เข้ามามากจนเกินไป 
 4.8 แบบซือ้ตามความเคยชิน หรือภกัดีตอ่ตราสินค้า หมายถึง การตดัสินใจของ
ผู้บริโภคท่ีมกัจะซือ้สินค้าย่ีห้อเดิมทุกครัง้จนเป็นนิสยั หรือเจาะจงซือ้เฉพาะตราสินค้าท่ีตนเอง    
ช่ืนชอบเทา่นัน้ 
  Moody (อ้างใน อ านาจ ศรีสมสุข, 2556 หน้า 23) ให้ความหมายของการตดัสินใจว่า 
เป็นการกระท าท่ีต้องท าเม่ือไมมี่เวลาท่ีจะหาข้อเท็จจริงอีกตอ่ไป ปัญหาท่ีเกิดขึน้ก็คือ เม่ือใดถึงจะ
ตดัสินใจวา่ควรหยดุหาข้อเท็จจริง แนวทางแก้ไขจะเปล่ียนแปลงไปตามปัญหาท่ีต้องการแก้ไข ซึ่ง
การรวบรวมข้อเท็จจริงเก่ียวพนักบัการใช้จา่ยและการใช้เวลา 
  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) ให้ความหมายของการตดัสินใจว่า กระบวนการ
ตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภคเป็นล าดบัขัน้ตอนในการตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภคจากการส ารวจผู้บริโภค
จ านวนมากในกระบวนการซือ้ 
  Barnard (อ้างใน ยพุาพร ดอนงนั, 2557 หน้า 402) ให้ความหมายของการตดัสินใจว่า 
เป็นเทคนิควิธีท่ีลดทางเลือกลงมาให้เหลือทางเลือกทาเดียว 
  Harrison (อ้างใน ปัญญา บญุเลิศล า้, 2546 หน้า 18) ให้ความหมายของการตดัสินใจ
ว่า เป็นกระบวนการประเมินผลเก่ียวกับทางเลือก หรือตวัเลือกท่ีจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย 
และการคาดคะเนผลท่ีเกิดทางเลือกปฏิบตั ิท่ีสง่ผลถึงการบรรลเุปา้หมายมากท่ีสดุ 
  Hynes & Massic (อ้างใน ดลฤดี สวุรรณคีรี, 2536 หน้า 5) ให้ความหมายของการตดั
สนใจวา่ การตดัสินใจ คือการกระท าตามท่ีตัง้ใจเลือกเพ่ือให้บรรลท่ีุตัง้ไว้ 
  Friedman’s Consumption Function (1994) ให้ความหมายของการตดัสินใจว่า คือ
ความสามารถในการท างานหรือการบริการงาน นอกจากบคุคลจะต้องมีความรู้ความสามารถใน
งานท่ีปฏิบตัิแล้วสิ่งส าคญัประการหนึ่งของผู้ปฏิบตัิงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งหวัหน้าหรือผู้บริหารก็
คือ การตดัสินใจ (Decision Making) การตดัสินใจเปรียบเสมือนหวัใจของการปฏิบตัิงาน และ
บริหารงาน ทัง้นีเ้พราะการตดัสินใจจะมีอยู่แถบทุกขัน้ตอนและทุกกระบวนการของการท างาน
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แม้แต่บุคคลทั่วไปก็ไม่อาจหลีกเล่ียงเร่ืองการตดัสินใจได้ นับตัง้แต่บุคคลต่ืนขึน้มาก็จะมีการ
ตดัสินในเร่ืองตา่งๆ อยูต่ลอดเวลาไมว่า่จะเป็นการเลือกชดุท่ีจะใส่ เวลาท่ีจะออกจากบ้านเส้นทาง
ท่ีจะใช้เดนิทาง เป็นต้น แม้ตดัสินใจแล้วผิดพลาดก็สามารถแก้ไขได้ไม่อยาก แตถ้่าเร่ืองท่ีตดัสินใจ
นัน้เป็นเร่ืองใหญ่ซึ่งหมายถึง เร่ืองท่ีหากตดัสินใจแล้วผิดพลาดจะเกิดความเสียหายมาก หรือ
แก้ไขได้ยาก การตดัสินใจในเร่ืองใหญ่ๆ เหลา่นีค้วรต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนท่ีจะตดัสินใจลง
ไป ทัง้นีก้ารตดัสินใจบางเร่ืองของบุคคลอาจหมายถึงชีวิตหรืออนาคตของบุคคลนัน้ ท านอง
เดียวกันกับการตดัสินใจในบางเร่ืองของผู้น าหรือผู้บริหารอาจหมายถึงความอยู่รอดหรือไม่ของ
กลุม่ ของหนว่ยงาน หรือขององค์การ เป็นต้น 
    Simon (อ้างใน อ านาจ ศรีสมสุข, 2556 หน้า 23)  ให้ความหมายของการตดัสินใจว่า 
คือ การก าหนดขอบเขตของนโยบายทัง้หมด และเป็นภารกิจท่ีแผ่กระจายไปทั่วการบริหาร
องค์การเชน่เดียวกบัการปฏิบตังิาน  แท้จริงแล้วการตดัสินใจมีความส าคญัเก่ียวข้องกนักบัทฤษฎี
การบริหารโดยทั่วไป   จะต้องรวมหลักการขององค์การเพ่ือประกันความถูกต้องของการ
ตดัสินใจ  เป็นหลกัการท่ีเท่ียงตรงประกนัประสิทธิผลของการปฏิบตังิาน 
สรุปความหมายของการตัดสินใจ เป็นกระบวนการตัดสินใจของผู้ บริโภคหลังจาก
พิจารณาข้อมลูพืน้ฐานท่ีมีความเก่ียวข้องกบัการตดัสินใจนัน้ๆ จึงตดัสินใจเลือกในสิ่งท่ีตนเองได้
พิจารณาแล้ว อย่างรอบคอบ และต้องพร้อมรับมือการข้อผิดพลาดท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต พร้อม
ทัง้หาหนทางแก้ไขปัญหาท่ีอาจจะเกิดจากการตดัสินใจของตนเอง 
 
2.3  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง 
 
   ความหมายของความคาดหวัง มีนักวิชาการ ได้ให้ความหมายของความคาดหวัง           
ไว้มากมาย ดงันี ้
  ชิษณุกร พรภาณุวิชญ์, (2540) ให้ความหมายของความคาดหวังว่า ความคาดหวัง
หมายถึง ความรู้สึก ความคิดเห็น การรับรู้ การตีความ หรือการคาดการณ์ต่อเหตกุารณ์ตา่งๆ ท่ี
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ยงัไมเ่กิดขึน้ของบคุคลอ่ืนท่ีคาดหวงัในบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัตน โดยคาดหวงัหรือต้องการให้บคุคล
นัน้ประพฤตปิฏิบตัใินสิ่งท่ีตนต้องการ หรือคาดหวงัเอาไว้ 
  พิสิฐ มหามงคล, (2546 หน้า 17 - 20) ให้ความหมายของความคาดหวงัว่า ความ
คาดหวงัในความหมายท่ีเป็นลกัษณะทางจิตวิทยา ซึ่งมิได้เจาะจงท่ีการกระท าอย่างเดียว แตจ่ะ
รวมถึงแรงจงูใจ ความเช่ือ ความรู้สกึ ทศันคต ิและคา่นิยมด้วย 
  พาราสรุามาน, ไซแธมอล และ แบรรี Parasuraman, Zeithmal and Berry. (อ้างใน 
ภวตั วรรณพิณ, 2554 หน้า 5) ได้ระบถุึงปัจจยัหลกัท่ีมีผลตอ่ความคาดหวงัของผู้บริการแบง่
ออกเป็น 5 ประการ ได้แก่ 
       1. การได้รับการบอกเล่า ค าแนะน าจากบคุคลอ่ืน 
       2. ความต้องการของแตล่ะบคุคล 
       3. ประสบการณ์ในอดีต 
       4. ขา่วสารจากส่ือ และ จากผู้ให้บริการ 
       5. ราคา 
              ความคาดหวัง คือความรู้สึกความต้องการท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนัไป
จนถึงอนาคตข้างหน้า เป็นการคาดคะเนถึงสิ่งท่ีจะมากระทบต่อ การรับรู้ของคนเรา โดยใช้
ประสบการณ์การเรียนรู้เป็นตวับง่บอก 
   วีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (อ้างใน ภวตั วรรณพิณ, 2554 หน้า 5 - 6) ได้ให้ความหมาย
ของความคาดหวงัวา่ ความคาดหวงัของลกูค้าเกิดขึน้จากปัจจยั 7 ประการ 
       1. การได้รับการบอกเลา่ค าแนะน าจากบคุคลอ่ืน 
       2. ตวัของพนกังานผู้ให้บริการ เชน่ การแตง่ตวั รูปร่าง 
       3. ตวัสินค้าหรือบริการ เชน่ ประเทศท่ีผลิตย่ีห้อ 
       4. ราคาของบริการนัน้ 
       5. สภาพแวดล้อมในขณะนัน้ 
       6. มาตรฐานคณุภาพของลกูค้าเอง 
       7. คูแ่ขง่ของสถานบริการนัน้ 
  ในบางครัง้ความคาดหวงัของลกูค้ายงัมีการรับรู้ของลกูค้าปะปนมาด้วย โดยสามารถท่ี
จะอธิบายถึงข้อแตกตา่งได้ว่า ข้อมลูท่ีลกูค้าได้รับผนวกกบัสถานการณ์แวดล้อมในเวลานัน้ท าให้
ลูกค้าเกิดความเข้าใจไปเองว่า ผู้ ให้บริการต้องสามารถให้บริการได้อย่างดีจึงท าให้ลูกค้าเกิด
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ความคาดหวงัท่ีสงูหรือเกินกว่าความปกติจากความเป็นจริง เม่ือได้รับบริการตามมาตรฐานปกติ
ก็อาจรู้สกึไมพ่อในได้ เช่น ในกรณีของการให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีผู้ ให้บริการมกัท่ีจะคาดหลงั
ให้ระบบสามารถท่ีจะใช้ติดตอ่ได้อย่างตอ่เน่ือง สญัญาณชดัเจน มีบริการหลงัการขายท่ีดี รวมทัง้
บริษัทผู้ ให้บริการติดตามให้ความส าคญักับลูกค้าอย่างต่อเน่ือง และเม่ือระบบท่ีใช้อยู่สามารถ
ตอบสนองได้ตามความคาดหวงัลูกค้าก็จะเกิดความพอใจและบอกต่อไปยงัคนใกล้ชิดให้มาใช้
บริการระบบนัน้ 
  Clay (1988 : 252) ให้ความหมายของความคาดหวงัว่า ความคาดหวงัตอ่การกระท า
หรือสถานการณ์ว่าเป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงอนาคตท่ีดี เป็นความมุ่งหวงัท่ีดีงาม เป็นระดบั
หรือคา่ความนา่จะเป็นของสิ่งใดสิ่งหนึง่ท่ีหวงัไว้ 
  De Cecco (1976 : 80 - 82) ให้ความหมาของความคาดหวงัว่า การก าหนดความ
คาดหวังของบุคคล ขึน้อยู่กับประสบการณ์เพราะความคาดหวัง เป็นเร่ืองของความรู้สึกนึกคิด 
และการคาดการณ์ของบคุคลท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยสิ่งนัน้ๆ อาจจะเป็นรูปธรรม หรือนามธรรม   
ก็ได้ และเป็นการประเมินคา่ โดยใช้มาตรฐานของตนเองเป็นเคร่ืองวดัการคาดการณ์หรือคาดหวงั
ของแตล่ะบคุคล จงึแตกตา่งกนัออกไป ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัภูมิหลงั ประสบการณ์ ความเข้าใจ และการ
เห็นคา่ของความส าเร็จ 
   Merray (1962) ให้ความหมายของความคาดหวงัว่า ความคาดหวงัคือ ระดบังานท่ี
บุคคลก าหนดหรือคาดหมายว่าจะท าได้เม่ือบุคคลท่ีท างานก าหนดไว้ในการท างานแต่ละครัง้
บคุคลจะรู้สึกส าเร็จหรือล้มเหลวในการท่ีจะไปถึงเปา้หมายท่ีก าหนดไว้เพราะบคุคลจะไม่รู้สึกว่า
งานนัน้เป็นสิ่งท าทายความสามารถด้วยความรู้สึกท่ีแม้ท าไม่ส าเร็จก็ไม่คิดว่าเป็นความล้มเหลว 
ดงันัน้ความรู้สกึท่ีวา่ตนประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวจะเกิดขึน้เม่ือท างานระดบักลางๆ 
   Oxford University (1989 : 281) ให้ความหมายของความคาดหวงัว่า เป็นสภาวะทาง
จิตซึ่งเป็นความรู้สึกนึกคิด หรือเป็นความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณของบคุคลท่ีคาดคะเน หรือ 
คาดการณ์ลว่งหน้าตอ่บางอย่างวา่ควรจะมี ควรจะเป็น หรือควรจะเกิดขึน้ 
   Son (1988 : 21) ให้ความหมายของความคาดหวังว่า ความคาดหวังเป็นการ
คาดการณ์ล่วงหน้าและเช่ือว่า บางสิ่งบางอย่างจะเกิดขึน้ หรือเป็นความเช่ือ ว่าบางสิ่งบางอย่าง
ควรจะเกิดขึน้ หรืออาจจะเกิดขึน้ 
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  Vroom (1970) ให้ความหมายของความคาดหวงัว่า เป็นทฤษฎีท่ีพยายามคาดการณ์
หรืออธิบายถึงระดบัก าลงักายก าลงัใจท่ีบุคคลอุทิศให้กบังาน และเช่ือว่าแรงจูงใจในการท างาน
ของบุคคลถูกก าหนดโดยความเช่ือของบุคคลในส่วนท่ีเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างความ
พยายามและผลการปฏิบัติงานและการเห็นความส าคัญของผลลัพธ์ต่างๆ ท่ีได้จากความ
พยายามในระดบัตา่งๆ กนั 
 
สรุปความหมายของความคาดหวัง หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ท่ีคาดหวงักับ
เหตกุารณ์ล่วงหน้าในทิศทางบวกเพ่ือกระตุ้นตนเองให้กระท าอย่างใดอย่างหนึ่งตามเปา้หมายท่ี
ได้วางไว้ กระท าตามประสบการณ์ของแตล่ะบคุคลจนบรรลสุ าเร็จในสิ่งท่ีตัง้ใจไว้ 
 
2.4 แนวคิดเก่ียวกับหลักสูตรในการเรียน 
 
   ความหมายของหลกัสตูรในการเรียน มีนกัวิชาการ ให้ความหมายของหลกัสูตรในการ
เรียนไว้มากมาย ดงันี ้
   กาญจนา คณุารักษ์ (2553 หน้า 38) หลกัสตูรคือ โครงการหรือแผน หรือข้อก าหนด อนั
ประกอบด้วยหลกัการ จดุหมาย โครงสร้าง กิจกรรมและวสัดอุปุกรณ์ตา่งๆในการจดัการเรียนการ
สอนท่ีจะพฒันาผู้ เรียนให้เกิดความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ โดยส่งเสริมให้เอกตับคุคล
ไปสู่ศักยภาพสูงสุดของตนเอง รู้จักตนเอง มีชีวิตอยู่ในโรงเรียน ในสังคม และในโลกอย่างมี
คณุภาพและอยา่งมีความสขุ 
   ใจทิพย์ เชือ้รัตนพงษ์ (อ้างใน ภิรมยา อินทรก าแหง, 2544 หน้า 29) ให้ความหมายของ
หลกัสตูรในการเรียนวา่ ตามตวัยอ่ 5 ตวั “SOPEA”ดงันี ้
  1. หลักสูตร คือ รายวิชาหรือเนือ้หาท่ีเรียน (Curriculum as Subjects and 
Subjects Matter) 
   2. หลกัสตูร คือ จดุมุง่หมายท่ีผู้ เรียนพงึบรรล ุ(Curriculum as Objectives) 
   3. หลกัสูตร คือ แผนส าหรับจัดโอกาสการเรียนรู้หรือประสบการณ์ท่ีคาดหวังแก่
นกัเรียน (Curriculum as Plans) 
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   4. หลกัสตูร คือ ประสบการณ์ทัง้ปวงของผู้ เรียนท่ีจดัโดยโรงเรียน (Curriculum as  
Learners’Experiences) 
  5. หลักสูตร คือ กิจกรรมทางการศึกษาท่ีจัดให้กับผู้ เ รียน (Curriculum as 
Educational Activities) 
   สุมน อมรวิวัฒน์, (2550 หน้า 28 - 29 ) ให้ความหมายของหลักสูตรในการเรียนว่า 
“หลกัสตูร” หมายถึง แนวก าหนดประสบการณ์ทัง้มวลท่ีมุ่งหมายให้นกัเรียนได้รับการศกึษา และ
พฒันาทกุด้านครอบคลมุถึงการก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน และวิธีฝึกอบรมเด็กในชัน้เรียน
มีฐานะเป็นมาตรฐานพืน้ฐานอย่างหนึ่งในการจัดการประสบการณ์ให้แก่นกัเรียน ครูต้องเสริม
แตง่ให้เหมาะสมกบัสภาพของผู้ เรียนและท้องถ่ิน 
  สมิธ (Smith, M.K. 1996) ให้ความหมายของหลกัสตูรในการเรียนว่า “หลกัสตูร” ตาม
ทฤษฏีและการปฏิบตัหิลกัสตูรมี 4 ทิศทางดงัตอ่ไปนี ้
       1.หลกัสตูรเป็นองค์ความรู้ท่ีจะสง่ผา่นให้ผู้ เรียน 
       2.หลกัสตูรเป็นความพยายามท่ีจะชว่ยให้ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิ 
       3.หลกัสตูรเป็นกระบวนการ 
       4.หลักสูตรเป็น Praxis หมายถึง การปฏิบัติของมนุษย์และความเข้าใจในการ  
ปฏิบตันิัน้ 
  สเุทพ อว่มเจริญ, (2557) ให้ความหมายของหลกัสตูรในการเรียนว่า หมายถึง ศาสตร์ท่ี
เรียนรู้เพ่ือน าไปก าหนดวิถีทางท่ีน าไปสูก่ารจดัประสบการณ์ให้ผู้ เรียนเพ่ือการเรียนรู้ 
  วิชัย วงษ์ใหญ่ (อ้างใน สุเทพ อ่วมเจริญ, 2557) ให้ความหมายของหลักสูตรในการ
เรียนว่า วิเคราะห์ความหมายของหลกัสตูรซึ่งโอลิวา (Oliva, 2009:3) ให้ไว้ พบว่าความหมายท่ี
แคบของหลักสูตรคือ วิชาท่ีสอน ส่วนความหมายท่ีกว้างของหลักสูตรคือ มวลประสบการณ์
ทัง้หลายท่ีจดัให้กบัผู้ เรียน ทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษา ซึง่เป็นทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
 
สรุปความหมายของหลกัสูตรในการเรียน หมายถึง แนวทางการปฏิบตัิตามกรอบการ
จดัการเรียนรู้ ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้ เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์จากการเรียนพร้อมทัง้
สามารถน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด     
ในการด าเนินชีวิต 
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2.5  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนผสมทางการตลาด 
   ความหมายของส่วนผสมทางการตลาด  มีนักวิชาการและนักการตลาดซึ่งให้
ความหมายของสว่นผสมทางการตลาดไว้มากมาย ดงันี ้
   นิชาภา ภาปัทมาสน์, (2555 หน้า 13) ให้ความหมายของส่วนผสมทางการตลาดว่า 
เป็นองค์ประกอบทางการตลาดท่ีถกูควบคมุโดยองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งท่ีองค์ประกอบท่ีองค์กรน ามาใช้
เพ่ือสนองความต้องการของผู้บริโภค และถือเป็นตวัแปรทางการตลาดท่ีเราสามารถควบคมุได้ 
โดยกลยทุธ์ทางการตลาดนัน้ ถ้ามีการน ามาพฒันาอยา่งเหมาะสม ยอ่มเกิดประโยชน์แก่สถาบนั 
   Kotler (อ้างใน นิชาภา ภาปัทมาสน์, 2555 หน้า 12) ให้ความหมายของส่วนผสมทาง
การตลาดว่า การตลาด (Marketing) คือ กระบวนการทางสงัคมและการบริหาร เพ่ือตอบสนอง
ต่อความจ าเป็นและความต้องการของผู้ บริโภค ด้วยการสร้างกระบวนการและแลกเปล่ียน
ผลิตภณัฑ์และมลูคา่ผลิตภณัฑ์นัน้ระหวา่งกนั 
   Mc Carthy (1998) ให้ความหมายของส่วนผสมทางการตลาดว่า การด าเนินงาน
การตลาด เป็นปัจจัยท่ีเกิดจากการประกอบกันขึน้มาเป็นกิจกรรมต่างๆ ผ่านส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) ซึง่สว่นประสมทางการตลาดประกอบด้วยกนั 7 ส่วน หรือเรียกกนัว่า 
7P’s ดงันี ้
        1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) คือ แบบรูปร่างของผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการบริการท่ี
เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์นัน้ และต้องมีการพัฒนาหรือออกแบบผลิตภัณฑ์นัน้ให้ตรงกับความ
ต้องการของตลาดและลูกค้า โดยผลิตภัณฑ์ท่ีจะเสนอขายนัน้จะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได้ แต่
ผลิตภณัฑ์จะต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคณุคา่ (Value) ในสายตาของลกูค้า ด้านผลิตภณัฑ์
ของสถาบนักวดวิชา คือ อาคารสถานท่ี อปุกรณ์การเรียนการสอน ครูผู้สอน หลกัสตูรและเนือ้หา
วิชาการ เป็นต้น 
        2. ด้านราคา (Price) คือ คณุคา่ของผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ราคา ลกูค้าหรือผู้บริโภค
จะเปรียบเทียบระหวา่งคณุคา่ (Value) ของผลิตภณัฑ์กบัราคาของผลิตภณัฑ์นัน้ และจะส่งผลตอ่
ปฏิกิริยาของลูกค้าโดยตรง เพราะปัจจยันีเ้ป็นตวักลไลท่ีส าคญัท่ีสามารถดึงดดูความสนใจของ
ผู้บริโภคได้ เชน่ คา่เรียนตลอดหลกัสตู เป็นต้น 
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        3. ด้านสถานท่ี (Place) คือ การเคล่ือนย้ายผลิตภัณฑ์หรือบริการ ไปสู่ผู้ บริโภค 
ดงันัน้ การเลือกชอ่งทางในการน าเสนอผลิตภณัฑ์หรือบริการนัน้ จะต้องตดัสินใจเลือกช่องทางใน
การน าเสนอท่ีเหมาะสมท่ีสุด ในธุรกิจสถาบนักวดวิชา ด้านสถานท่ี คือ สถานท่ีตัง้ของสถาบนั 
ดงันัน้ ควรจะมีการพิจารณาถึงสถานท่ี เวลา และความสะดวกของนกัเรียนหรือผู้ ใช้บริการ 
        4. ด้านส่งเสริมการขาย (Promotion) หรือด้านการส่งเสริมการตลาด เป็นขัน้ตอน
การแลกเปล่ียนข้อมูล หรือติดต่อส่ือสารระหว่างผู้ขายและผู้ ซือ้ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือน าเสนอ
ข้อมูลหรือความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ไปยงัผู้บริโภค โดยจะช่วยชกัจงูให้เกิดการตัดสินใจซือ้ เกิด
การ     แยง่ชิงสว่นแบง่การตลาด ตลอดจนเป็นการรักษาลกูค้าไว้ไม่ให้เปล่ียนใจ ไปซือ้สินค้าของ
คูแ่ขง่ เชน่ การโฆษณา การขายโดยพนกังาน การสง่เสริมการขาย การประชาสมัพนัธ์ เป็นต้น 
        5. ด้านบุคลากร (People) หรือพนกังาน (Employees) ถือเป็นองค์ประกอบส าคญั
ของส่วนประสมทางการตลาด การบริการของพนักงานถือเป็นส่วนส าคัญส าหรับกิจการท่ีมี
ความส าเร็จของกิจการ เพ่ือสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้า พนกังานต้องเป็นผู้ มีความสามารถ มี
ทศันคติท่ีดี มีความคิดริเร่ิม สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา และสามารถสร้างคา่นิยมให้กบัองค์กร เช่น การสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างพนกังานผู้
ให้บริการกบัผู้ รับบริการ 
       6. ด้านกระบวนการ (Process) ถือเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับระเบียบวิธีการและ
งานปฏิบัติในด้านการบริการ ท่ีน าเสนอแก่ผู้ ให้บริการ ดังนัน้ สถานบันควรจ ะมีการจัดผัง
กระบวนการให้บริการเพ่ือให้การออกแบบกระบวนการผลิตและน าเสนอบริการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น ขัน้ตอนกระบวนการในการติดตอ่ประสานงานในสถาบนัหรือ
หนว่ยงานตา่งๆ โดยเน้นให้เกิดความพงึพอใจสงูสดุ 
       7. ด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ (Physical Evidence) คือ สิ่งท่ีเป็นรูปธรรมท่ีใช้
เป็นเคร่ืองมือในการบ่งชีถ้ึงคณุภาพ ท่ีก่อให้เกิดการสร้าง พฒันาและปรับปรุงเพ่ือให้ลกูค้าและ
พนกังานเกิดความพึงพอใจตอ่สถาบนัหรือบริการ และช่วยให้สถาบนัสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์
ท่ีก าหนดไว้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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  Kotler, (1997 หน้า 92) ให้ความหมายของส่วนผสมทางการตลาด ว่า เป็นแนวคิดท่ี
ส าคัญทางการตลาดสมัยใหม่ ซึ่งแนวคิดเร่ืองส่วนผสมทางการตลาดนีมี้บทบาทส าคัญทาง
การตลาด เพราะเป็นการรวมการตดัสินใจทางการตลาดทัง้หมด เพ่ือน ามาใช้ในการด าเนินงาน 
เพ่ือให้ธุรกิจสอดคล้องกบัความต้องการของตลาดเปา้หมายเราเรียกส่วนผสมทางการตลาดว่า 7 
Ps ซึง่องค์ประกอบทัง้ 7 กลุ่มนีจ้ะท าหน้าท่ีร่วมกนัในการส่ือข่าวสารทางการตลาดให้แก่ผู้ รับสาร
อยา่งมีประสิทธิภาพ ดงัมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
       1. ผลิตภณัฑ์ (Product) เป็นสิ่งซึ่งสนองความจ าเป็นและความต้องการของมนษุย์
ได้คือ สิ่งท่ีผู้ขายต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคณุค่าของผลิตภัณฑ์  
นัน้ ๆ โดยทัว่ไปแล้วผลิตภณัฑ์แบง่ออกเป็น 2 ลกัษณะ คือผลิตภัณฑ์ท่ีอาจเป็นสิ่งซึ่งจบัต้องได้
และผลิตภณัฑ์ท่ีจบัต้องไมไ่ด้ ในด้านการบริการด้านสินเช่ือนัน้ถือว่าเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีจบัต้องไม่ได้
เน่ืองจากเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีอยู่ในรูปของบริการ (Service product) การท่ีจะสร้างความมัน่ใจ และ
ท าให้ลกูค้าเกิดความพงึพอใจในการใช้บริการนัน้ธุรกิจจะต้องสร้างและน าเสนอสิ่งท่ีเป็นรูปธรรม
เพ่ือเป็นสญัลกัษณ์แทนการบริการท่ีไมส่ามารถจบัต้องได้ 
       2. ราคา (Price) หมายถึง คณุคา่ผลิตภัณฑ์ในรูปของตวัเงิน ราคาเป็นต้นทนุของ 
(Cost) ของลูกค้า ลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ผลิตภัณฑ์กับราคา (Price) 
ผลิตภัณฑ์นัน้ถ้าคณุคา่สูงกว่าราคา เขาจะตดัสินใจซือ้ ดงันัน้การก าหนดกลยุทธ์ด้านราคาต้อง
ค านึงถึงคณุค่าซึ่งเป็นสิ่งท่ีก าหนดมูลค่า ในการแลกเปล่ียนสินค้าหรือบริการในรูปของเงินตรา
เป็นส่วนท่ีเก่ียวกับวิธีการก าหนดราคานโยบายและกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการก าหนดราคาต้อง
ค านงึถึงคณุคา่ท่ีรับรู้ (Perceived value) ในสายตาของลกูค้า ซึ่งต้องพิจารณาว่าการยอมรับของ
ลกูค้าในคณุคา่ของผลิตภณัฑ์วา่สงูกวา่ราคาผลิตภณัฑ์นัน้ ต้นทนุสินค้าและคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้อง 
การแขง่ขนัและปัจจยัอ่ืน ๆ 
       3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place)ด้านสถานท่ีให้บริการในส่วนแรก คือ การเลือก
ท าเลท่ีตัง้ (Location) ของธุรกิจบริการมีความส าคญัมาก โดยเฉพาะธุรกิจบริการท่ีผู้บริโภคต้อง
ไปรับบริการจากผู้ ให้บริการในสถานท่ีท่ีผู้ ให้บริการจดัไว้ เพราะท าเลท่ีตัง้ท่ีเลือกเป็นตวัก าหนด
กลุ่มผู้บริโภคท่ีจะเข้ามาให้บริการ ดงันัน้สถานท่ีให้บริการต้องสามารถครอบคลุมพืน้ท่ีในการ
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ให้บริการกลุ่มเป้าหมายได้มากท่ีสุด และค านึงถึงท าเลท่ีตัง้ของคู่แข่งขนัด้วย โดยความส าคญั
ของท าเลท่ีตัง้จะมีความส าคญัมากน้อยแตกตา่งกนัไปตามลกัษณะเฉพาะของธุรกิจบริการแตล่ะ
ประเภทในสว่นของชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย (Channels) การก าหนดช่องทางการจดัจ าหน่ายต้อง
ค านึงองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ ลกัษณะของการบริการ ความจ าเป็นในการใช้คนกลางในการ
จ าหนา่ย และลกูค้าเปา้หมายของธุรกิจบริการนัน้ 
       4. การสง่เสริมทางการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือหนึ่งท่ีมีความส าคญัในการ
ตดิตอ่ส่ือสารเก่ียวกบัข้อมลูระหวา่งผู้ขายและผู้ให้บริการ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือแจ้งข่าวสาร หรือ
ชกัจงูให้เกิดทศันคติ และพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใช้บริการ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
กบัลกูค้าโดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการส่ือสารการตลาดบริการในการส่งเสริมทางการตลาดอาจท าได้
แบบด้วยกนั ซึง่เรียกว่า ส่วนผสมการส่งเสริมการตลาด (Promotion mix) หรือส่วนประสมในการ
ตดิตอ่ส่ือสาร (Communication mix) ประกอบไปด้วย 
             - การโฆษณา (Advertising) เป็นการติดตอ่ส่ือสารแบบไม่ใช้บคุคล โดยผ่านส่ือ
ต่าง ๆ และผู้อุปถัมภ์รายการต้องเสียค่าใช้จ่ายในการโฆษณาท่ีผ่านส่ือ เช่น หนงัสือพิมพ์ วิทยุ
โทรทศัน์ ปา้ยโฆษณา การโฆษณาในโรงภาพยนตร์ ฯลฯ 
             - การขายโดยใช้พนกังาน (Personal selling) เป็นการติดตอ่ส่ือสารทางตรง
แบบเผชิญหน้าระหวา่งผู้ขายและลกูค้าท่ีมีอ านาจซือ้ ซึง่เป็นการขายโดยใช้พนกังานขาย 
             - การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) เป็นเคร่ืองมือหรือกิจกรรมทาง
การตลาดท่ีกระท าการอย่างตอ่เน่ือง นอกเหนือจากการขายโดยใช้พนกังาน การโฆษณาและการ
ประชาสมัพนัธ์ท่ีชว่ยกระตุ้นความสนใจในการใช้บริการของลกูค้า 
             -การประชาสมัพนัธ์ (Publicity and public relation) เป็นแผนงานการน าเสนอ
อย่างต่อเน่ืองเพ่ือชักจูงกลุ่มสาธารณะให้เกิดความคิดเห็นหรือทัศนคติท่ีดีต่อองค์กรตลอดจน
สร้างภาพลกัษณ์และความเข้าใจอนัดีระหวา่งธุรกิจกบัลกูค้ากลุม่ใดกลุม่หนึง่ 
       5. บุคคล (People) หรือ พนักงาน (Employee) หมายถึง บุคคลท่ีท าหน้าท่ี
รับผิดชอบในการติดต่อแสวงหาลูกค้า การเสนอขาย เพ่ือกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความตัง้ใจและ
ตดัสินใจซือ้ 
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       6. สร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence and 
presentation) โดยพยายามสร้างคณุภาพโดยรวม (Total quality management: TQM) หรือต้อง
แสดงให้เห็นคณุภาพของบริการโดยผา่นการใช้หลกัฐานท่ีมองเห็นได้ เชน่ ธุรกิจโรงภาพยนตร์ต้อง
พฒันาลกัษณะทางกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพ่ือสร้างคณุค่าให้กบัลกูค้า (Customer-
value proposition)ไม่ว่าจะเป็นด้านความสะอาด ความรวดเร็วในการจ าหน่ายตั๋วหรือ
คณุประโยชน์อ่ืน 
       7. กระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัระเบียบ วิธีการ และงานท่ี
ปฏิบตัิในด้านการบริการ ท่ีน าเสนอกับลกูค้าเพ่ือมอบการให้บริการอย่างถกูต้อง รวดเร็ว และท า
ให้ลกูค้าเกิดความประทบัใจ 
 
ภาพ 2.2  สว่นผสมทางการตลาด  
 
 
                ท่ีมา : (The marketing mix) (Kotler 1997 หน้า 92) 
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 สรุปความหมายของส่วนผสมทางการตลาด หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีเจ้าของ
ธุรกิจเลือกใช้ เพ่ือกระตุ้นให้ธุรกิจประสบความส าเร็จบรรลตุามเปา้หมายท่ีองค์กรได้ก าหนดไว้ ซึ่ง
ประกอบด้วยกระบวนการด้านต่างๆ ตัง้แต่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานท่ี ด้านการ
สง่เสริมการตลาด ด้านบคุลากร ด้านกระบวนการ ตลอดจนด้านภาพลกัษณ์ทางกายภาพของตวั
ผลิตภณัฑ์ ทัง้หมดนีคื้อกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีจะน ามาตอบสอบความต้องการของลกูค้า 
 
2.6 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสังคม 
 
  ความหมายของทฤษฏีเก่ียวกับสงัคม มีนกัวิชาการและนกัการตลาดซึ่งให้ความหมาย
ของทฤษฎีเก่ียวกบัสงัคมไว้มากมาย ดงันี ้
  Walters (อ้างใน กิตติศกัดิ์ อินทรสาร, 2557 หน้า 6 ) ให้ความหมายทางสงัคมว่า เป็น
ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องในชีวิตประจ าวันและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ ลักษณะทางสังคม
ประกอบด้วย กลุม่อ้างอิง ครอบครัว บทบาททางสงัคม และสถานภาพของผู้ ซือ้ ดงัมีรายละเอียด
ดงันี ้ 
  1.1 กลุ่มอ้างอิง (Reference Groups) หมายถึง บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อทัศนคติหรือ
พฤตกิรรมของบคุคล ซึง่สามารถแบง่ออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่  
       1.1.1 กลุ่มอ้างอิงทางตรง (Direct or Membership Groups) คือ กลุ่มบคุคลท่ีมี
อิทธิพลตอ่ผู้บริโภคในทางตรง และมีการตดิตอ่กนัแบบเผชิญหน้า แบง่ออกเป็น 2 ประเภท ดงันี ้ 
       1.2.1 กลุ่มปฐมภูมิ (Primary Groups) เป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีการติดต่อกันอย่าง
สม ่าเสมอ และมีรูปแบบการตดิตอ่แบบไมเ่ป็นทางการ เชน่ ครอบครัว เพ่ือน เป็นต้น  
       1.3.1 กลุ่มทตุิยภูมิ (Secondary Groups) มีการติดตอ่กนัแบบนาน ๆ ครัง้ และมี
รูปแบบการติดต่อแบบเป็นทางการ เช่น กลุ่มทางศาสนา กลุ่มวิชาชีพ หรือกลุ่มทางการค้า       
เป็นต้น  
   1.2 กลุ่มอ้างอิงทางอ้อม (Indirect Groups) หมายถึง กลุ่มบคุคลท่ีมีอิทธิพลทางอ้อม 
ซึง่ไมไ่ด้มีการรู้จกักนัเป็นการสว่นตวั แบง่ออกเป็น 2 ประเภท ดงันี ้ 
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        1.2.1 กลุ่มใฝ่ฝัน (Asp Rational Groups) คือ บุคคลท่ีบคุคลอ่ืนต้องการจะเป็น
เหมือน เชน่ นกัแสดง นกัร้อง นายแบบ นางแบบ พิธีกร นกักีฬาท่ีมีช่ือเสียง เป็นต้น  
        1.2.2 กลุ่มไม่พึงปรารถนา (Dissociative Groups) คือ บุคคลท่ีค่านิยมหรือ
พฤตกิรรมท่ีบคุคลอ่ืนปฏิเสธไมย่อมรับ ไม้ต้องการจะเป็นเหมือน  
   1.3 จากข้อมลกลุ่มอ้างอิงดังกล่าวตามข้างต้นจะมีอิทธิพลต่อผู้ บริโภคใน 3 ทาง
ด้วยกนั ดงัตอ่ไปนี ้ 
        1.3.1 กลุม่อ้างอิงท าให้ผู้บริโภคเกิดพฤตกิรรมและรูปแบบการด าเนินชีวิตใหม ่ๆ  
        1.3.2 มีอิทธิพลตอ่ทศันคตแิละแนวความคิดสว่นของตนเอง  
        1.3.3 มีอิทธิพลตอ่การเลือกผลิตภณัฑ์และตราสินค้า  
   2. ครอบครัว (Family) หมายถึง องค์กรในสงัคมท่ีส าคญัท่ีสดุ โดยสมาชิกในครอบครัว
ถือเป็นกลุ่มอ้างอิงทางตรงขัน้ปฐมภูมิท่ีมีอิทธิพลอย่างมากตอ่การตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภค โดย
สมาชิกในครอบครัวจะมีการแบ่งบทบาทและอิทธิพลของการตดัสินใจซือ้ออกเป็น 3 ประเภท 
ดงันี ้ 
        2.1 ผู้ชาย เป็นผู้ มีอิทธิพลในการตดัสินใจซือ้  
        2.2 ผู้หญิง เป็นผู้ มีอิทธิพลในการตดัสินใจซือ้  
        2.3 ผู้หญิงและผู้ชาย มีอิทธิพลในการตดัสนใจซือ้ร่วมกนั  
  3. บทบาททางสงัคม (Social of Role) หมายถึง หน้าท่ีหรือพฤติกรรมท่ีผู้บริโภคนัน้
ยดึถือปฏิบตัติามสถานภาพท่ีได้รับ บทบาทและสถานภาพทางสงัคมจะเป็นตวัก าหนดการกระท า
ระหว่างกันทางสังคมของสมาชิกให้ด าเนินไปด้วยกันอย่างราบร่ืน สอดคล้อง ท าให้เกิดการ
แลกเปล่ียนและรับผลประโยชน์ร่วมกัน ทัง้นีก้ารด าเนินชีวิตในสังคมมีโอกาสท่ีเกิด บทบาทท่ี
ขดักนัได้ กล่าวคือ ผู้บริโภคแต่ละคนอาจมหลายบทบาทในเวลาเดียวกนั หรือการกระท าตนเป็น
อีกบทบาทหนึ่งซึ่งไม่ใช่บทบาทท่ีแท้จริงของตวัเอง สมาชิกในสงคมต้องตดัสินใจตามวาระและ
โอกาสท่ีจะเกิดขึน้  
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  4. สถานภาพ (Status) หมายถึง สิ่งท่ีบง่บอกต าแหนง่ในสงัคมของผู้บริโภคเพ่ือให้การ 
ยอมรับก าหนดไว้เป็นฐานะทางสงัคม ของผู้บริโภคคนนัน้ ๆ การกระทาระหว่างผู้บริโภคในสงัคม
เป็นไปตามสถานภาพท่ีตนด ารงอยู ่โดยสามารถแบง่เป็นประเภทได้ดงันี ้ 
        4.1 สถานภาพทางสงัคมโดยก าเนิด (Ascribed Status) เป็นสถานภาพทางสังคมท่ี
ผู้บริโภคได้รับโดยก าเนิดท่ีส าคญัได้แก่ เชือ้ชาต ิสญัชาต ิเพศ (ชายหรือหญิง) อายแุละสถานภาพ
อนัเกิดจากการเป็นสมาชิกในครอบครัว เหลา่นีน้บัเป็นสถานภาพโดยก าเนิดทัง้สิน้  
        4.2 สถานภาพทางสังคมท่ีได้จากความสามารถของผู้ บริโภคแต่ละบุคคล 
(Achieved Status) เป็นการก าหนดคณุสมบตัิของผู้ ท่ีจะได้รับสถานภาพโดยถือความสามารถ
ตามเกณฑ์ท่ีสงัคมก าหนด 
 
สรุปความหมายของสงัคม คือ กลุม่บคุคลท่ีใช้ชีวิตอยูร่่วมกนัมีการช่วยเหลือเกือ้กลูซึ่งกนั
และกนั หรืออาจมีอิทธิพลตอ่การด ารงชีวิตของบคุคลอ่ืนๆ โดยมีกลุ่มอ้างอิง คือ ครอบครัว เพ่ือน 
บคุคลท่ีมีช่ือเสียง ซึ่งอาจมีส่วนในการคิด การตดัสินใจกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพ่ือมุ่งไปสู่เปา้หมาย 
และประสบความส าเร็จ 
 
2.7 ประเภทและลักษณะโรงเรียนกวดวิชา 
 
   ตามท่ีมีประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เร่ืองก าหนดประเภทและ
ลกัษณะของโรงเรียน การจดัการเรียนการสอนและหลกัสตูรของโรงเรียนนอกระบบ ประกาศ ณ 
วนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2552 ได้ก าหนดประเภท ลกัษณะ การจดัการเรียนการสอนและหลกัสตูรของ
โรงเรียนนอกระบบนัน้  
     เน่ืองจากพระราชบญัญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2554 ก าหนดให้โรงเรียน
นอกระบบหมายความรวมถึงศนูย์การศกึษาอิสลามประจ ามสัยิด (ตาดีกา) และสถาบนัปอเนาะ 
จึงมีความจ าเป็นในการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เร่ือง
การก าหนดประเภทและลกัษณะของโรงเรียน การจดัการเรียนการสอนและหลกัสตูร ของโรงเรียน
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นอกระบบเพ่ือให้สอดคล้องกบัการด าเนินกิจการโรงเรียนนอกระบบทกุประเภท อาศยัอ านาจตาม
ความในมาตรา 120 แหง่พระราชบญัญตัโิรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ดงันี ้
      ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 1 ของประกาศคณะกรรมการการส่งเสริมการศกึษาเอกชน 
เร่ืองก าหนดประเภทและลกัษณะของโรงเรียน การจดัการเรียนการสอนและหลกัสตูรของโรงเรียน
นอกระบบ ประกาศ ณ วนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2552 และให้ใช้ความตอ่ไปนีแ้ทน 
           “ข้อ 1 ประเภทและลกัษณะของโรงเรียนนอกระบบ แบง่ได้ดงันี ้
           1. ประเภทสอนศาสนา เป็นโรงเรียนท่ีจดัตัง้ขึน้ โดยมีวตัถุประสงค์เฉพาะการสอน
ศาสนา 
           2. ประเภทศลิปะและกีฬา เป็นโรงเรียนท่ีจดัตัง้ขึน้ โดยมีวตัถปุระสงค์ให้การศกึษา
เก่ียวกบัดนตรี ศลิปะ และกีฬา 
           3. ประเภทอาชีพ เป็นโรงเรียนท่ีจดัตัง้ขึน้ โดยมีวตัถปุระสงค์ในการศกึษาเก่ียวกับ
วิชาชีพ เพ่ือให้นกัเรียนน าไปประกอบอาชีพหรือเพิ่มเตมิทกัษะในการประกอบอาชีพ 
           4. ประเภทกวดวิชา เป็นโรงเรียนท่ีจัดตัง้ขึน้ โดยมีวัตถุประสงค์เสริมความรู้บาง
รายวิชาตามหลกัสตูรการศกึษาขึน้พืน้ฐาน 
           5. ประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต เป็นโรงเรียนท่ีจัดตัง้ขึน้ โดยมีวัตถุประสงค์
เสริมสร้างความคดิ เชาวน์ปัญญา และทกัษะอ่ืน 
           6. ประเภทศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) เป็นศูนย์การศึกษาท่ี
จดัตัง้ขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์ตามกฎหมายวา่ด้วยศนูย์การศกึษาอิสลามประจ ามสัยิด (ตาดีกา) 
           7. ประเภทสถาบนัศกึษาปอเนาะ เป็นสถาบนัท่ีจดัตัง้ขึน้ให้เป็นทางเลือกหนึ่งของ
ชมุชน โดยมีวตัถปุระสงค์ตามกฎหมายวา่ด้วยสถาบนัศกึษาปอเนาะ” 
       ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนีเ้ป็น ข้อ4 ของประกาคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน เร่ือง การก าหนดประเภทและลกัษณะของโรงเรียน การจดัการเรียนการสอนและหลกัสตูร
ของโรงเรียนนอกระบบ ประกาศ ณ วนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2552 
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       “ข้อ 4 การออกประกาศนียบตัร หรือหลกัฐานแสดงการจบหลกัสตูรของโรงเรียนนอก
ระบบให้แก่ผู้ส าเร็จการศกึษา ให้เป็นไปตามท่ีส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน
ก าหนด” (อ้างในประกาศคณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชน วนัท่ี 27 ตลุาคม 2558) 
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ตาราง 2.8 ตารางสรุปการทบทวนวรรณกรรม 
 
ชื่อผู้วิจัย/ปี เร่ืองที่ท าการวจิัย วิธีการวจิัย/ประชากรที่ศึกษา ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพฤตกิรรม ผลที่ได้จากการวิจัย 
นิชาภา ภาปัทมาสน์ 
(2555) 
ปั จจัยที่ มี ผลต่อกา ร
ตัดสินใจสมัครเ รียน
กวดวิชาของนักเรียน
ร ะ ดั บ มั ธ ย ม ป ล า ย 
อ า เภอเมื อง  จังหวัด
นครปฐม 
- ประชากรกลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ นกัเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม ทัง้เพศชายและ
เพศหญิงที่ตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวิชา
โดยเฉลีย่จ านวน 4,125 คน  
 - กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 365 คน โดยใช้
สตูรของ Taro Yamane (1967) ณ ระดบั
ความคลาดเคลื่อนที่  0.5  และใช้สุ่ม
ตั ว อ ย่ า ง แ บ บ มี ชั ้น ภู มิ  ( Stratified 
Sampling Design) 
- เคร่ืองมือที่ ใ ช้ในการเก็บข้อมูล
แบบสอบถาม มีลกัษณะถามปลายปิด  
- ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่  เพศ ระดับชั น้ 
ประ เภทของโรง เ รี ยนที่ ศึกษา  ระดับผล
การศึกษา รายได้ของนกัเรียน ระดับราคาใน
การสมคัรเรียน 
- ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด 
- ปัจจยัด้านจิตวิทยา 
- ปัจจยัด้านสงัคม 
- พฤติกรรมการตดัสนิใจสมคัรเรียนกวดวิชา 
- ปัจจัยที่มีความส าคญัที่สุด 
ได้แก่ วิธีการสอน ผู้ เ รียนมี
ความต้องการให้ผู้ สอนใช้
วิ ธี ก า ร ส อ น แ บ บ เ ขี ย น
กระดาน ส าหรับราคา ลกูค้า
ต้องการสว่นลดเป็นพิเศษ ถือ
เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อผู้ เรียน
หรือผู้บริโภค   
- ตัวแปรที่มีความส าคัญกับ
สภาพการเรียนกวดวิชาของ
นกัเรียนคือสถาบนัที่ต้องการ
ศึกษาต่อของนักเรียนและ
ความต้องการของผู้ปกครอง
ของนกัเรียน                 
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ตาราง 2.8 (ต่อ) 
 
ชื่อผู้วิจัย/ปี เร่ืองที่ท าการวจิัย วิธีการวจิัย/ประชากรที่ศึกษา ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพฤตกิรรม ผลที่ได้จากการวิจัย 
อาแซ ยะเยริ (2557) ปั จจัยที่ มี ผลต่อกา ร
ตดัสินใจเรียนกวดวิชา
ข อ ง นั ก เ รี ย น ชั ้ น
มธัยมศึกษาตอนปลาย
ของรัฐ ในเขตจังหวัด
สงขลา 
- กลุ่มตัวอย่างได้แก่  นักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลายปีการศึกษาที่ 
2556 โรงเรียนสงักัดส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 16 จงัหวดัสง
ขลาด จ านวน 18,657 คน                         
- กลุม่ตวัอย่าง 377 คน โดยใช้สตูรของ 
Krejcie and Morgan (1970) และสุม่
ตวัอยา่งแบบมีชัน้ภมูิ 
- เคร่ืองมือที่ใ ช้ในการเก็บข้อมูล
แบบสอบถาม มีลักษณะถามปลายปิด 
แบบส ารวจรายการ ถามปลายเปิด และ 
ถามแบบมาตราสว่น 
- ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อาชีพบิดา 
อาชีพมารดา เกรดเฉลี่ย รายได้รวมของบิดา
มารดาตอ่เดือน 
- ปัจจยัด้านจิตวิทยา 
- ปัจจยัด้านสงัคม 
- ปัจจัยด้านความคาดหวังต่อการเรียนกวด
วิชา 
- การตดัสนิใจเรียนกวดวิชาของนกัเรียน 
- ผลการศึกษาสถานการณ์
การกวดวิชาของนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลายในเขต
จังหวัดสงขลา ว่านักเรียน
สว่นใหญ่ไมเ่คยกวดวิชา มอง
วา่การกวดวิชาไม่ได้เป็นเร่ือง
จ าเป็นกับนักเรียน สาเหตุ
เ ป็ น เ พ ร า ะ ค่ า นิ ย ม ข อ ง
นักเรียน และผู้ ปกครองใน
เขตอ าเภอนอกรอบ ไม่ได้มี
ความคาดหวังผลที่จะได้รับ
จากการกวดวิ ช า เท่ ากับ
นักเรียน และผู้ ปกครองใน
อ าเภอเขตเมือง 
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ตาราง 2.8 (ต่อ) 
 
ชื่อผู้วิจัย/ปี เร่ืองที่ท าการวจิัย วิธีการวจิัย/ประชากรที่ศึกษา ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพฤตกิรรม ผลที่ได้จากการวิจัย 
สาลนิี คนัธวะ (2550) ปัจจยัที่มีอิทธิพลในการ
เ รี ย นก วด วิ ช า  ข อ ง
นั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ ชั ้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย 
ใ น เ ขตอ า เ ภอ เ มื อ ง 
จงัหวดัล าปาง 
- กลุ่มตัวอย่างได้แก่  นักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาตอนปลายที่ก าลงัศึกษาอยู่
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 จ านวน 
6,164 คน จาก 4 โรงเรียน (ส านกังาน
เขตพืน้ที่การศึกษาล าปางเขต 1, 2549)                                                                   
-  กลุ่มตวัอย่าง 100 ตวัอย่าง เป็นการ
วิเคราะห์โดยการให้ค่าคะแนน แบบ
มาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) 
เ ป็นการ เลือกระดับความส าคัญมี            
3 ระดับ คือ มาก ปานกลาง น้อย            
- โดยใ ช้สถิติพรรณนา (Descriptive 
statistics) โดยท าเสนอตารางแจกแจง
ความถ่ี (frequency) อัตราร้อยละ 
(percentage) 
- ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับชัน้ 
โรงเรียน แผนการเรียน ผลการเรียนเฉลีย่สะสม 
อาชีพของผู้ ปกครอง ระดับการศึกษาของ
ผู้ปกครอง 
- ปัจจยัด้านสว่นผสมทางการตลาด 
- พฤติกรรมการเรียนกวดวิชา 
- ส่วนมากผู้ ปกครองของ
นั ก เ รี ย น จ ะ มี อ า ชี พ  รั บ
ราชการ ระดับการศึกษา
ตัง้แต่ปริญญาตรีขึน้ไปเป็น
ส่วนใหญ่ โดยรายได้ของ
ครอบครัวจะอยู่ที่  50,000 
บาท - ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
ได้ให้ความส าคญักบัช่ือเสียง
ของอาจารย์ผู้สอนมาเป็นอบั
ดับแรก ในอันดับที่สองให้
ความส าคญั กบัหลกัสตูรที่มี
หลากหลายแบบให้ เลือก
เรียน และในอันดับที่สาม
เหมาะสมตอ่ห้องเรียน 
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ตาราง 2.8 (ต่อ) 
 
ชื่อผู้วิจัย/ปี เร่ืองที่ท าการวจิัย วิธีการวจิัย/ประชากรที่ศึกษา ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพฤตกิรรม ผลที่ได้จากการวิจัย 
เ จี ย ร นั ย  ต า ใ ส ่ 
(2556) 
ปัจจยัที่มีอิทธิพลในการ
เ รี ย น ก ว ด วิ ช า ข อ ง
นั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ ชั ้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย 
ใ น เ ขตอ า เ ภอ เ มื อ ง 
จงัหวดัเชียงใหม ่
- ป ร ะ ช า ก ร  ไ ด้ แ ก่  นั ก เ รี ย น ชั ้น
มธัยมศกึษาตอนปลายโรงเรียนรัฐบาล 2 
แหง่ และโรงเรียนเอกชน 2 แหง่ในอ าเภอ
เมือง จงัหวดัเชียงใหม ่จ านวน 6,087 คน                                                              
- การสุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีแบบโควต้า หา
ขนาดกลุ่มตวัเองแบบเทียบสดัสว่นตาม
จ านวนของนกัเรียนทัง้ 4 แห่ง ให้ได้ 200 
ตวัอยา่ง 
- เค ร่ืองมือที่ ใ ช้ ในการเ ก็บข้อมูล ใ ช้
แบบสอบถาม  โดยแบ่ง เ ป็น 3 ส่วน                  
ข้อมูลทั่วไป  พฤติกรรมการตัดสินใจ
เลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชา  ปัจจัยที่มี
อิท ธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเ รียน
โรงเรียนกวดวิชา ได้แก่ 7Ps 
- ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับชัน้ 
โรงเรียน แผนการเรียน ผลการเรียนเฉลีย่สะสม 
จ านวนบตุร รายได้ผู้ปกครอง 
- ปัจจยัด้านสว่นผสมทางการตลาด 
- พฤติกรรมการเรียนกวดวิชา 
ผลการศึกษา พบว่า นกัเรียน
เลือกเรียนกวดวิชาส่วนใหญ่
เนื่องจาก 1. ต้องการเรียน
เพื่อท าเกรดให้ดีขึน้ 2. เพื่อ
เ ต รี ย ม เ ข้ า ศึ ก ษ า ใ น
มหาวิทยาลยั 3. ไม่เข้าใจใน
บทเรียนและผู้ เรียนมีความ
ใกล้ชินกบัผู้สอนมากกวา่ครูที่
สอนในชัน้เรียน 
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ตาราง 2.8 (ต่อ) 
 
ชื่อผู้วิจัย/ปี เร่ืองที่ท าการวจิัย วิธีการวจิัย/ประชากรที่ศึกษา ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพฤตกิรรม ผลที่ได้จากการวิจัย 
จิรัชญา ศขุโภคา และ 
ศิ ริ จั น ท ร์  พฤ กษ า
อารักษ์ (2555) 
ปัจจัยที่ มีอิท ธิพลต่อ
การตดัสินใจเลือกเรียน
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ใ น
ส ถ า บั น ส อ น ภ า ษ า 
Enconcept เขตพญา
ไท กรุงเทพมหานคร 
- กลุ่มตัวอย่างได้แก่  นักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลายปีการศึกษาที่ 
เรียนกับสถาบันสอนภาษา Enconcept 
สาขาเขตพญาไท                         
- กลุม่ตวัอยา่ง 384 คน โดยค านวณจาก
สตูรไมท่ราบจ านวนประชากร 
- เคร่ืองมือที่ใ ช้ในการเก็บข้อมูล
แบบสอบถาม  
- ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ยรวมในภาคการ
เรียนล่าสดุ ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษใน
ภาคการเรียนล่าสดุ แผนการเรียน อาชีพของ
ผู้ ปกครอง รายได้โดยเฉลี่ ยต่อเดือนของ
ผู้ ปกครอง คอร์สภาษาอังกฤษที่เลือกเรียน 
ช่วงเวลาที่เลอืกเรียน 
- ปัจจยัด้านสว่นผสมทางการตลาด 
- ก า ร เ ลื อ ก เ รี ย น ส ถ า บั น ส อ น ภ า ษ า 
Enconcept เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
- ปัจจัยด้านเนือ้หาหลกัสูตร
และค่าใช้จ่ายในการเรียน
เป็นปัจจยัที่ผู้บริโภคตดัสินใจ
เ ลื อ ก เ รี ย น  เ นื่ อ ง จ า ก มี
หลัก สูต รที่ น่ า สน ใ จและ
หลากหลาย ที่ท าให้เข้าใจ
ง่าย 
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ตาราง 2.8 (ต่อ) 
 
ชื่อผู้วิจัย/ปี เร่ืองที่ท าการวจิัย วิธีการวจิัย/ประชากรที่ศึกษา ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพฤตกิรรม ผลที่ได้จากการวิจัย 
รุ จิ ร า  จั น ท ร์ แ ด ง 
(2557) 
ปั จจัยที่ มี ผลต่อกา ร
ตดัสินใจเรียนกวดวิชา
ข อ ง นั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ
มธัยมศึกษาตอนปลาย
ในจงัหวดันราธิวาส 
- กลุ่มตัวอย่างได้แก่  นักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลายในอ าเภอเมือง 
จงัหวดันราธิวาส                         
- กลุม่ตวัอย่าง 200 คน แบ่งเป็น 2 กลุม่ 
ได้แก่นักเรียนที่เรียนกวดวิชา 100 คน 
และนกัเรียนที่ไมเ่รียนกวดวิชา 100 คน 
- เคร่ืองมือที่ใ ช้ในการเก็บข้อมูล
แบบสอบถาม  
- ปัจจยัสว่นบคุคล ได้แก่ เพศ  ระดบัการศกึษา 
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  รายได้ของผู้ปกครอง
รวมกัน สถานที่ตัง้ของบ้าน วิชาที่ยากที่สดุใน
การเรียน ลักษณะนิสัยในการเรียน ผลการ
เรียนในโรงเรียน  
- การตัดสินใจเรียนกวดวิชาหรือไม่เรียนกวด
วิชา 
- ปัจจยัที่มีนยัส าคญัในระดบั
ที่สูงมากมีจ านวน 4 ปัจจัย 
ได้แก่ สายการศึกษา ระดับ
การศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 5 
ส ถ านที่ ตั ง้ ข อ ง ที่ อ ยู่ ข อ ง
นกัเรียน และลกัษณะนิสยัใน
กา ร เ รี ยน  ส่ว น ปั จจัยที่ มี
ความส าคัญรองลงมา คือ 
รายได้ของผู้ปกครองรวมกัน 
แ ล ะ ร ะ ดั บ ก า ร ศึ ก ษ า
มธัยมศกึษาปีที่ 4 
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2.9 ตารางสรุปตัวแปร 
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นิชาภา ภาปัทมาสน์  
(2555) 
√  √  √ √   √   √   
อาแซ ยะเยริ  
(2557) 
√     √ √ √       
สาลนิี คนัธวะ  
(2550) 
√ √ √ √  √ √   √     
เจียรนยั ตาใส ่  
(2556) 
√ √ √ √  √  √  √ √    
จิรัชญา ศขุโภคา และ  
ศิริจนัทร์ พฤกษาอารักษ์  
(2555) 
√ √ √   √  √  √  √  
 
รุจิรา จนัทร์แดง  
(2557) 
√  √   √  √     √ √ 
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2.10 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   นิชาภา  ภาปัทมาสน์ (2555) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจสมัครเรียน       
กวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมี
วตัถุประสงค์ในการศึกษาครัง้นี ้คือ เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวิชา
ของนักเรียนระดบัมัธยมปลาย อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยใช้ประชากรเป็นนักเรียนชัน้
มธัยมปลายทัง้เพศชาย และเพศหญิงท่ีตดัสินใจเรียนโรงเรียนกวดวิชาในอ าเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม จ านวน 4,125 คน และใช้กลุ่มตัวอย่างโดยสูตรของ Taro Yamane  ณ ระดับ
ความคลาดเคล่ือนท่ี 0.5  และใช้การสุ่มตวัอย่างแบบมีชัน้ภูมิ (Stratified Sampling Design) 
จ านวน 365 คน  
   สรุปผลจากการศกึษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีความส าคญัท่ีสดุได้แก่วิธีการสอน ผู้ เรียนมีความ
ต้องการให้ผู้สอนใช้วิธีการสอนแบบเขียนกระดาน ส าหรับราคา ลกูค้าต้องการส่วนลดเป็นพิเศษ 
ถือเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อผู้ เรียนหรือผู้บริโภค ซึ่งตวัแปรมีความส าคญักบัสภาพการเรียนกวดวิชา
ของนักเรียน คือสถาบนัท่ีต้องการศึกษาต่อของนักเรียนและความต้องการของผู้ปกครองของ
นกัเรียน ปัจจยัด้านสงัคมมีส่วนส าคญัตอ่พฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวิชา อยู่ในระดบั
มาก ผู้ปกครองมีความพงึพอใจ ด้านเนือ้หา ด้านบคุลากร ด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม
ในโรงเรียน อยู่ในระดบัมาก ปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับ
พฤติกรรมการตดัสินใจสมัครเรียนกวดวิชาอยู่ในระดบัมากในทิศทางบก ปัจจัยความสัมพันธ์
ระหวา่งปัจจยัด้านจิตวิทยากบัพฤตกิรรมการตดัสินใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
   อาแซ ยะเยริ (2557) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเรียนกวดวิชาของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายของรัฐ ในเขตจงัหวดัสงขลา โดยมีวตัถปุระสงค์ในการศึกษา
ครัง้นีคื้อ เพ่ือศกึษาสถานการณ์การเรียนกวดวิชาของนกัเรียนชัน้มธัยมปลายของรัฐในเขตจงัหวดั
สงขลา และเพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจเรียนกวดวิชาของนกัเรียนชัน้มธัยมปลายของ
รัฐในเขตจังหวัดสงขลา โดยตัง้สมมุติฐานว่าปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านจิตวิทยา ปัจจัยด้าน
สงัคม และปัจจยัด้านความคาดหวงัตอ่การเรียนกวดวิชาของผู้ เรียนมีผลตอ่การตดัสินใจเรียนกวด
วิชาของนักเรียนชัน้มัธยมปลายของรัฐ ในเขตจังหวัดสงขลา  ซึ่งมีประชากรคือนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลายปีการศึกษาท่ี 2556 โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 จังหวัดสงขลา จ านวน 18 ,657 คน และใช้กลุ่มตัวอย่าง โดยสูตรของ 
Krejcie and Morgan  และสุม่ตวัอยา่งแบบมีชัน้ภมูิ  จ านวน 377 คน 
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   สรุปผลจากการศกึษาพบวา่ โดยส่วนใหญ่บิดาของนกัเรียนจะประกอบอาชีพรับราชการ 
มารดาของนกัเรียนจะประกอบอาชีพรับราชการ และค้าขาย นกัเรียนสว่นใหญ่มีผลการเรียนเฉล่ีย
สะสม เทา่กบั 3.18 ผลการศกึษาสถานการณ์การกวดวิชาของนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาตอนปลาย 
ในเขตจังหวัดสงขลา ว่านักเรียนส่วนใหญ่ไม่เคยกวดวิชา มองว่าการกวดวิชาไม่ได้เป็นเร่ือง
จ าเป็นกับนักเรียน สาเหตเุป็นเพราะค่านิยมของนักเรียน และผู้ปกครองในเขตอ าเภอนอกรอบ 
ไม่ได้มีความคาดหวงัผลท่ีจะได้รับจากการกวดวิชาเท่ากบันกัเรียน และผู้ปกครองในอ าเภอเขต
เมืองซึง่มองวา่ช่ือเสียงของสถาบนัและคา่นิยมท่ียกย่องคนเก่ง โดยเช่ือว่าการมีการศกึษาท่ีสงูขึน้
จะท าให้มีโอกาสในการประกอบอาชีพท่ีดี มีช่ือเสียงรวมถึงผลตอบแทนท่ีสูงและเป็นแฟชัน่การ
เรียนในแบบของกลุม่วยัรุ่น คือเรียนกวดวิชาตามเพื่อน 
   สาลินี คันธวะ (2550) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลในการเรียนกวดวิชา ของ
นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง โดยมีวตัถปุระสงค์ใน
การศกึษาครัง้นีคื้อ เพ่ือศกึษาพฤติกรรมการเรียนกวดวิชาของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอน
ปลาย ในอ าเภอเมือง จงัหวัดล าปาง และเพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเรียนกวดวิชา ของ
นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ในอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ซึ่งมีประชากรคือนกัเรียน
ชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายท่ีก าลังศึกษาอยู่ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2550 จ านวน 6,164 คน 
จาก 4 โรงเรียน (ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาล าปางเขต 1 , 2549) และใช้กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 
100 ตัวอย่าง เป็นการวิเคราะห์โดยการให้ค่าคะแนน แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) เป็นการเลือกระดบัความส าคญัมี 3 ระดบั คือ มาก ปานกลาง น้อย 
   สรุปผลจากการศึกษาพบว่า สดัส่วนของนกัเรียนท่ีเรียนกวดวิชาส่วนใหญ่ เรียนอยู่สาย
วิทยาศาสตร์ โดยส่วนมากผู้ปกครองของนกัเรียนจะมีอาชีพ รับราชการ ระดบัการศึกษาตัง้แต่
ปริญญาตรีขึน้ไปเป็นส่วนใหญ่ โดยรายได้ของครอบครัวจะอยู่ท่ี 50,000 บาทขึน้ไป และนกัเรียน
ท่ีเรียนกวดวิชาในปัจจบุนัส่วนมากเป็นผู้ ท่ีเคยเรียนกวดวิชามาก่อนถึง ร้อยละ 89 โดยหลกัสูตร
การเรียนกวดวิชาของนักเรียนกว่าร้อยละ 46 เป็นหลักสูตรเพ่ือท าเกรด รองลงมาคือหลักสูตร
เตรียมสอบ แอดมิชชัน่ วิชาท่ีเรียนกวดวิชาในเทอมนี ้เรียนวิชาภาษาองักฤษมากท่ีสดุ ส่วนปัจจยั
ด้านผลิตภณัฑ์ ได้ให้ความส าคญักับช่ือเสียงของอาจารย์ผู้สอนมาเป็นอบัดบัแรก ในอนัดบัท่ีสอง
ให้ความส าคญักบัหลกัสตูรท่ีมีหลากหลายแบบให้เลือกเรียน และในอนัดบัท่ีสามจ านวนผู้ เรียนท่ี
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เหมาะสมต่อห้องเรียน ด้านราคา ได้ให้ความส าคญักับค่าเรียนท่ีถูกกว่าท่ีอ่ืน และมีระบบเหมา
จ่าย หรือสามารถผ่อนช าระเป็นงวดๆ ได้ ด้านสถานท่ี ได้ให้ความส าคญัว่าท่ีตัง้ของโรงเรียนต้อง
สามารถพบเห็นง่ายใกล้กบัท่ีพกั และมีความสะดวกในเร่ืองของท่ีจอดรถ ด้านส่งเสริมการตลาด 
ได้ให้ความส าคญักับเร่ืองส่งเสริมการตลาดท่ีหลากหลาย เช่น ใบปลิว แผ่นพับ โฆษณาตาม
ส่ือสารมวลชน เป็นต้น 
   เจียรนัย ตาใส่ (2556) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลในการเรียนกวดวิชาของ
นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีวตัถปุระสงค์
ในการศึกษาครัง้นีคื้อ เพ่ือศกึษาพฤติกรรมของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายต่อการเรียนกวด
วิชา ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่และเพ่ือวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจเลือก
โรงเรียนกวดวิชาของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ซึ่งมี
ประชากร คือนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายโรงเรียนรัฐบาล 2 แหง่ และโรงเรียนเอกชน 2 แห่ง
ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน 6,087 คน และใช้วิธีแบบโควต้า หาขนาดกลุ่มตวัเอง
แบบเทียบสดัสว่นตามจ านวนของนกัเรียนทัง้ 4 แหง่ ให้ได้ 200 ตวัอยา่ง 
   สรุปผลจากการศึกษาพบว่า ผลการศึกษา พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนใน
โรงเรียนเอกชน โดยเรียนอยู่ในแผนกการเรียนสายวิทยาศาสตร์ มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมอยู่ใน
ช่วย 3.01 - 3.50 ผู้ ปกครองของนักเรียนท่ีเรียนกวดวิชาส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่
ระหว่าง 50,000 บาทขึน้ไป นกัเรียนเลือกเรียนกวดวิชาส่วนใหญ่เน่ืองจากต้องการเรียนเพ่ือท า
เกรดให้ดีขึน้เพ่ือเตรียมเข้าศึกษาในมหาวิทยาลยั และบางส่วนไม่เข้าใจในบทเรียนและผู้ เรียนมี
ความใกล้ชิดกับผู้ สอนมากกว่าครูท่ีสอนในชัน้เรียน ด้านผลิตภัณฑ์ นักเรียนส่วนใหญ่ให้
ความส าคัญกับช่ือเสียงของอาจารย์ผู้ สอน ด้านราคา นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับ
หลกัสตูรการเหมาจ่าย ราคาถกูกว่าท่ีอ่ืน และระยะเวลาก าหนดในการจ่ายคา่เรียน ด้านสถานท่ี 
สว่นใหญ่ให้ความส าคญักบัสถาบนักวดวิชาต้องอยู่ใกล้กบัสถานศกึษาหรือหอพกัเป็นอนัดบัแรก 
รองลงมาคือให้ความส าคัญกับสถานบันกวดวิชาต้องอยู่ใกล้กับศูนย์การค้า และมีป้าย 
สัญลักษณ์ หรือช่ือสถาบันท่ีเรียนต้องโดดเด่นและมีช่ือเสียง ด้านส่งเสริมการตลาด ให้
ความส าคญักับการส่งเสริมการตลาดในด้านต่างๆ เช่น มีราคาพิเศษของผู้ เป็นสมาชิก หรือแจก
อปุกรณ์การเรียนเป็นต้น ด้านบคุลากร ให้ความส าคญักบัครูผู้สอนมีคณุภาพและมีประสบการณ์
ในการท างานและการสอน ด้านกระบวนการบริหารจดัการ ให้ความส าคญักบัการมีระบบความ
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ปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ให้ความส าคญักับการมีสิ่งอ านวยความ
สะดวกด้านเทคโนโลยีส่ือสารสารสนเทศ เชน่ มีระบบอินเตอร์เน็ตให้ผู้ เรียนได้ 
   จิรัชญา ศุขโภคา และ ศิริจันทร์  พฤกษาอารักษ์ (2555) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินในเลือกเรียนภาษาองักฤษในสถาบนัสอนภาษา Enconcept เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเรียน
ภาษาองักฤษในสถาบนัสอนภาษา Enconcept ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย เขตพญา
ไท กรุงเทพมหานคร และศึกษาพฤติกรรมการเลือกเรียนภาษาอังกฤษในสถาบันสอนภาษา 
Enconcept ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยใช้
ประชากรเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ท่ีเรียนกบัสถาบนั
สอนภาษา Enconcept จ านวน 384 คน 
             สรุปผลจากการศกึษา พบวา่ มีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินในเลือกเรียนภาษาองักฤษ
ในสถาบนัสอนภาษา Enconcept เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ดงันี ้
       1. ปัจจัยด้านเนือ้หาหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการเรียน เป็นปัจจัยท่ีท าให้เห็นว่า
ผู้บริโภคตดัสินใจเรียนกบัสถาบนัสอนภาษา Enconcept เป็นเพราะช่ือเสียงและคณุภาพในการ
สอน มีหลกัสูตรในการสอนท่ีหลากหลายเข้าใจง่ายมีผลต่อการตดัสินใจในการเรียนกับสถาบนั
สอนภาษา Enconcept ในระดบัมาก – มากท่ีสดุ 
       2. จากผลการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสตกิ แสดงให้เห็นว่าปัจจยัด้านสถานท่ีตัง้ และ
ท าเลท่ีตัง้ ปัจจยัทางกายภาพและปัจจยัด้านกระบวนการและบุคลากร ไม่เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ตอ่การเลือกเรียนภาษาองักฤษกบัสถาบนัสอนภาษา Enconcept เพราะกลุ่มตวัอย่างเล็งเห็นถึง
ความส าคญัของช่ือเสียงของสถาบนั คณุภาพในการสอน และหลกัสตูรการเรียน 
   รุจิรา จันทร์แดง (2557) ได้ศกึษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจเรียนกวดวิชาของ
นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายในจงัหวดันราธิวาส โดยมีวตัถุประสงค์ในการศึกษาครัง้นี ้
คือ เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเรียนและไม่เรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับ
มธัยมศกึษาตอนปลาย ในจงัหวดันราธิวาส ซึ่งมีประชากร คือ นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอน
ปลายในอ าเภอเมือง จงัหวดันราธิวาส ใช้วิธีการแบง่กลุ่มตวัอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ นกัเรียน
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ท่ีเรียนกวดวิชา จ านวน 100 คน และนกัเรียนท่ีไม่เรียนกวดวิชา จ านวน 100 คน รวมทัง้สิน้ 200 
ตวัอยา่ง 
    สรุปผลจากการศกึษาพบว่า มีปัจจยัท่ีส่งผลตอ่การตดัสินใจเรียนกวดวิชาของนกัเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายในจงัหวดันราธิวาส 6 ปัจจยั ดงันี ้
        1. ปัจจยัท่ีมีนยัส าคญัในระดบัท่ีสงูมาก ในการอธิบายการตดัสินใจในการเรียนกวด
วิชา หรือไม่เรียนกวดวิชา มีจ านวน 4 ปัจจยั ได้แก่ สายการศกึษา ระดบัการศกึษามธัยมศกึษาปี
ท่ี 5 สถานท่ีตัง้ของท่ีอยู่ของนักเรียน และลักษณะนิสัยการเรียน ส่วนปัจจัยท่ีมีความส าคัญ
รองลงมา มี 2 ปัจจยั ได้แก่ รายได้ของผู้ปกครองรวมกัน และระดบัการศึกษามธัยมศึกษาปีท่ี 4 
สว่นปัจจยัท่ีไม่มีนยัส าคญั ได้แก่ เพศ ผลการเรียนสะสม วิชาท่ียาก ผลการเรียนในโรงเรียน และ
วตัถปุระสงค์ในการเรียนกวดวิชา 
        2. เปรียบเทียบผลการศึกษาท่ีผ่านมา คือ อรุณ ทองสีสนั (2553) มีทัง้สอดคล้อง
และไม่สอดคล้อง ท่ีสอดคล้องกันคือ ระดับการศึกษาของนักเรียน ท่ีเป็นปัจจัยก าหนดท่ีมี
นัยส าคญั ปัจจัยรายได้ของครอบครัว และเพศ ท่ีมีนัยส าคัญทางสถิติค่อนข้างน้อย ส่วนท่ีไม่
สอดคล้องกนั คือ ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมของนกัเรียน 
        3. ส าหรับปัจจยัท่ีมีนยัส าคญัเร่ือง สายการศกึษา พบว่า นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษา
ตอนปลายท่ีเรียนในสายการศึกษาวิทย์ - คณิต มีความน่าจะเป็นในการเลือกเรียนกวดวิชาคิด
เป็นประมาณ 5 เทา่ของผู้ ท่ีเรียนในสายการเรียนศลิป์ - ค านวณ ศลิป์ - ภาษา และอ่ืนๆ 
        4. นกัเรียนการศกึษาระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5 มีความน่าจะเป็นท่ีจะเลือกเรียนกวด
วิชาสูงกว่านกัเรียนในระดบัอ่ืนๆ และความน่าจะเป็นท่ีนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีจะตดัสินใจ
เลือกเรียนกวดวิชาจะมากกวา่นกัเรียนในระดบัอ่ืนๆ ถึง 2.8 เทา่ 
        5. สถานท่ีตัง้ของบ้านของนกัเรียนเป็นอีกปัจจยัหนึ่งท่ีก าหนดการตดัสินใจเรียนกวด
วิชาการศกึษาพบวา่ นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายท่ีอาศยัอยู่ในเขตอ าเภอเมืองนราธิวาส 
เทา่กบั 3.79 เทา่ 
        6. ลักษณะนิสัยของการเรียนในห้องเรียน เป็นอีกปัจจัยท่ีมีนัยส าคญั การศึกษา
พบว่า นักเรียนท่ีมีลักษณะนิสัยไม่ค่อยได้ทบทวนมีความน่าจะเป็นท่ีจะเลือกเรียนกวดวิชา
มากกวา่นกัเรียนท่ีมีลกัษณะนิสยัทบทวนการเรียนอยา่งสม ่าเสมอ 
 
 
 
บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 
   ในการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกเรียนกวดวิชา ของนักเรียนชัน้มธัยมปลายใน
อ าเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ ได้ก าหนดวิธีการศกึษาไว้ดงันี ้
 
3.1 ประเภทของงานวิจัย 
   การวิจัยในครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูในการวิจยั ทัง้นีเ้พ่ือใช้ใน
การสอบถามความเห็นของนักเรียนชัน้มัธยมปลาย ในอ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
เก่ียวกับ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกเรียนกวดวิชา และท าการประมวลผลเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์
ผลการวิจยัน าเสนอ 
 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   3.2.1  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นี  ้เป็นนักเรียนชัน้มัธยมปลาย ในอ าเภอเมือง
นนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ ทัง้เพศชายและเพศหญิง ท่ีตดัสินใจเลือกเรียนกวดวิชาโดยเฉล่ียจ านวน 
5,916 คน ซึง่อยูร่ะหวา่งศกึษาประจ าปีการศกึษา 2559 (ท่ีมา : กลุ่มสารสนเทศ สนผ. ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน) โดยก าหนดกลุ่มตวัอย่าง จากตารางส าเร็จรูปของทาโร       
ยามาเน ่
  3.2.2 แหลง่ข้อมลูในการวิจยั 
            แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการรวบรวมข้อมูลท่ีได้จากการใช้
แบบสอบถามในการศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจเลือกเรียนกวดวิชาของนกัเรียนชัน้มธัยม
ปลายในอ าเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ   
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แหล่งข้อมลูทตุิยภูมิ (Secondary Data) ใช้ข้อมลูท่ีเก็บรวบรวมโดยการค้นคว้า
จากหนงัสือวารสารหนงัสือพิมพ์รายงานการวิจยัวิทยานิพนธ์เอกสารทางราชการบทความอ้างอิง
ทางอินเตอร์เน็ตและบทความตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
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ตาราง 3.1 แสดงจ านวนนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ปีการศกึษา 2559 
ล าดับ ชื่อโรงเรียน ชัน้ ชาย หญิง รวม คิดเป็น 
ร้อยละ 
เก็บ 
ตัวอย่าง 
1. โรงเรียนวัดเขมาภิรตา
ราม 
ม.4 230 191 421   
  ม.5 212 228 440   
  ม.6 242 225 467   
 รวม  684 644 1,328 22.40 % 90 คน 
2. โ ร ง เ รี ย น เ ต รี ย ม
อุดมศึกษาพัฒนาการ 
นนทบรีุ 
ม.4 164 278 442   
  ม.5 188 234 422   
  ม.6 165 291 456   
 รวม  517 803 1,320 22.30 % 89 คน 
3. โรงเรียนสตรีนนทบรีุ ม.4 0 427 427   
  ม.5 0 395 395   
  ม.6 0 440 440   
 รวม  0 1,262 1,262 21.30 % 84 คน 
4. โรงเ รียนเบญจมราชา
นสุรณ์ 
ม.4 191 231 422   
  ม.5 128 230 358   
  ม.6 137 214 351   
 รวม  456 675 1,131 19.11 % 78 คน 
5. โรงเรียนศรีบณุยานนท์ ม.4 106 169 275   
  ม.5 118 137 255   
  ม.6 164 181 345   
 รวม  388 487 875 14.79 % 59 คน 
 จ านวน 5 โรงเรียน 
 รวมทัง้สิน้ 
  
2,045 
 
3,871 
 
5,916 
 
100 % 
 
ที่มา : กลุ่มสารสนเทศ สนผ. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
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   3.1.2   ก าหนดกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาครัง้นี ้เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมปลายในอ าเภอ
เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ทัง้เพศชายและเพศหญิงท่ีตัดสินในเลือกเรียนกวดวิชา ซึ่งสุ่ม
ตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ภูมิ (Stratified Sampling Design) โดยสูตรท่ีใช้ในการค านวณในครัง้นี ้
ก าหนดคา่ความคลาดเคล่ือนอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ 0.05 ตามสตูรของ Taro Yamane (1967) 
ดงันี ้
  N  =  N 
           1+N(e)2  
การแทนคา่ในสตูร เม่ือ n = กลุม่ตวัอยา่ง 
    N = จ านวนประชากรท่ีจะศกึษา 
    e    = คา่ความคลาดเคล่ือนอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ 
  n    =           5,916 
    1 + 5,916 (0.05)2 
   = 375 
  จากการค านวณกลุ่มตวัอย่างข้างต้น ท าให้ผู้วิจยัได้กลุ่มตวัอย่างจ านวน 375 คน และ
ได้มีการปรับเปล่ียนกลุม่ตวัอยา่งให้มีจ านวน 400 คน เพ่ือความเหมาะสม การเก็บข้อมลูในครัง้นี ้
ขึน้อยูก่บันกัเรียนชัน้มธัยมปลาย ในอ าเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ ท่ีให้ความสนใจเรียนกวด
วิชา และขึน้อยูก่บัการให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
 
3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
   การวิจยัในครัง้นี ้ผู้ วิจยัใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) มาเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
จดัเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการตัง้ข้อค าถามจะเป็นลกัษณะค าถามปลายปิด ใช้การตอบค าถาม
แบบการท าข้อสอบ และก าหนดค าถามตามกรอบแนวความคิดมีการน าข้อมลูจากบทความหรือ
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องมาประยกุต์ควบคูไ่ปด้วยกนั ประกอบด้วย 5 สว่น ดงันี ้
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   ส่วนที่  1 เป็นการสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นค าถาม
แบบส ารวจรายการ (Check List) จ านวน 4 ข้อ เก่ียวกบั เพศ  อายุ  ระดบัชัน้  และรายได้ของ
ผู้ปกครอง 
  ส่วนที่  2  เป็นการสอบถามข้อมูลด้านหลักสูตรในการเรียนท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ
ตดัสินใจเลือกเรียนกวดวิชาของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งค าถามจะมีลกัษณะเป็นมาตราวดัแบบ 
Likert (ลิเคิร์ท) และใช้อนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดบั ดงันี ้(นิชาภา ภาปัทมาสน์, 2555) 
มากท่ีสดุ  5  คะแนน 
มาก   4  คะแนน 
ปานกลาง  3  คะแนน 
น้อย   2  คะแนน 
น้อยท่ีสดุ  1  คะแนน  
 
  เกณฑ์ส าหรับการพิจารณาค่าเฉล่ียในแบบสอบถาม ซึ่งสามารถจัดช่วงได้ดังนี  ้        
(Best. 1978 : 84, อ้างใน หทยักาญจน์ สิทธิศกัดิ)์ 
  มากท่ีสดุ  คา่คะแนนเฉล่ีย  4.50 – 5.00 
  มาก   คา่คะแนนเฉล่ีย  3.50 – 4.49 
  ปานกลาง  คา่คะแนนเฉล่ีย  2.50 – 3.49 
  น้อย   คา่คะแนนเฉล่ีย  1.50 – 2.49 
  น้อยท่ีสดุ  คา่คะแนนเฉล่ีย  1.00 – 1.49 
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  ส่วนที่  3  เป็นการสอบถามข้อมลูด้านส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลตอ่พฤติกรรมการ
ตดัสินใจเลือกเรียนกวดวิชาของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งค าถามจะมีลกัษณะเป็นมาตราวดัแบบ 
Likert (ลิเคิร์ท) และใช้อนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดบั ดงันี ้(นิชาภา ภาปัทมาสน์, 2555) 
มากท่ีสดุ  5  คะแนน 
มาก   4  คะแนน 
ปานกลาง  3  คะแนน 
น้อย   2  คะแนน 
น้อยท่ีสดุ  1  คะแนน  
 
  เกณฑ์ส าหรับการพิจารณาค่าเฉล่ียในแบบสอบถาม ซึ่งสามารถจัดช่วงได้ดังนี  ้        
(Best. 1978 : 84, อ้างใน หทยักาญจน์ สิทธิศกัดิ)์ 
  มากท่ีสดุ  คา่คะแนนเฉล่ีย  4.50 – 5.00 
  มาก   คา่คะแนนเฉล่ีย  3.50 – 4.49 
  ปานกลาง  คา่คะแนนเฉล่ีย  2.50 – 3.49 
  น้อย   คา่คะแนนเฉล่ีย  1.50 – 2.49 
  น้อยท่ีสดุ  คา่คะแนนเฉล่ีย  1.00 – 1.49 
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  ส่วนที่  4  เป็นการสอบถามข้อมูลด้านสังคมท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือก
เรียนกวดวิชาของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งค าถามจะมีลกัษณะเป็นมาตราวดัแบบ Likert (ลิเคิร์ท) 
และใช้อนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) เป็นมาตราส่วนประมาณคา่ (Rating Scale) 5  ดงันี ้(นิชา
ภา ภาปัทมาสน์, 2555) 
มากท่ีสดุ  5  คะแนน 
มาก   4  คะแนน 
ปานกลาง  3  คะแนน 
น้อย   2  คะแนน 
น้อยท่ีสดุ  1  คะแนน  
 
  เกณฑ์ส าหรับการพิจารณาค่าเฉล่ียในแบบสอบถาม ซึ่งสามารถจัดช่วงได้ดังนี  ้       
(Best. 1978 : 84, อ้างใน หทยักาญจน์ สิทธิศกัดิ)์ 
  มากท่ีสดุ  คา่คะแนนเฉล่ีย  4.50 – 5.00 
  มาก   คา่คะแนนเฉล่ีย  3.50 – 4.49 
  ปานกลาง  คา่คะแนนเฉล่ีย  2.50 – 3.49 
  น้อย   คา่คะแนนเฉล่ีย  1.50 – 2.49 
  น้อยท่ีสดุ  คา่คะแนนเฉล่ีย  1.00 – 1.49 
   ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ 
 
3.4 การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
   มีขัน้ตอนการด าเนินงานดงันี ้
   1. ค้นคว้าแนวคดิและทฤษฎีจากหนงัสือ เอกสาร บทความ และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
   2. ก าหนดกรอบแนวความคิด หรือขอบเขตในการท าวิจยั 
   3. สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวความคดิ หรือขอบเขตในการท าวิจยั 
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   4. น าแบบสอบถามท่ีได้สร้างขึน้เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา พร้อมตรวจสอบความ
เท่ียงตรงและทดสอบแบบสอบถาม 
   5. น าแบบสอบถามท่ีหาค่าความเท่ียงตรงแล้ว น าไปด าเนินการจัดพิมพ์เป็น
แบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์เพ่ือให้กลุม่ตวัอย่างทดสอบและเก็บรวบรวมข้อมลูตอ่ไป 
 
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
   1. ประสานงานกับโครงการ MBA เ พ่ือท าหนังสือขอความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามเพ่ือขออนุญาตผู้อ านวยการโรงเรียนแต่ละโรงเรียนรับทราบ และขออนุญาตเก็บ
ข้อมลู 
   2. ผู้ วิจยัน าแบบสอบถาม จ านวน 400 ชดุ และไปเก็บข้อมูลแตล่ะโรงเรียนด้วยตนเอง
ในระหวา่งเดือน ธนัวาคม 2559 – มกราคม 2560 
   3. เก็บแบบสอบถามคืน และคดัเลือกแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ในการตอบของนกัเรียน
มาท าการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมลู 
 
3.6 สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย 
   1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) สถิตินีใ้ช้เพ่ือบรรยาย หรือสรุป กลุ่มตวัอย่าง
ท่ีเก็บมาเป็นร้อยละ (Precentage) คา่เฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
   2. การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Binary Logistic Regression Analysis) เป็นการ
วิเคราะห์การถดถอยของตวัแปรตาม กรณีแบง่ออกเป็น 2 กลุ่ม เพ่ือหาคา่ความสมัพนัธ์ของปัจจยั
ท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจเลือกเรียนกวดวิชา (ยทุธ ไกยวรรณ์, 2555) 
 
 
 
 
บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
   ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกเรียนกวดวิชาของนักเรียนชัน้
มัธยมปลาย  ในอ า เภอเ มืองนนทบุ รี  จังหวัดนนทบุ รี  ค รั ง้ นี  ้ ผู้ วิ จัย ใ ช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการวิจยั จ านวน 400 ชุด และได้รับแบบสอบถามท่ีตอบกลับ
สมบูรณ์ จ านวน 400 ชุด โดยคิดเป็นร้อยละ 100 และใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิจยั 
SPSS (Statistical Package for the Social Science) for Windows เก็บข้อมูล วิเคราะห์ 
ประมวลผล จากแบบสอบถามใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistical) และวิเคราะห์การ
ถดถอยโลจิสตกิ (Logistic Regression Analysis) ออกมาเป็น 5 สว่น ดงันี ้
   สว่นท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมลูสว่นบคุคล 
   สว่นท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมลูด้านหลกัสตูรในการเรียน 
   สว่นท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมลูด้านสว่นผสมทางการตลาด 
   สว่นท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อมลูด้านสงัคม 
   สว่นท่ี 5 ข้อเสนอแนะ 
 
4.1  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
       การวิจยัครัง้นี ้เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกนั  ความสะดวกในการวิเคราะห์ และการเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจยัจงึได้ก าหนดสญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ดงันี ้
 n แทน กลุม่ตวัอยา่ง 
X  แทน   คา่เฉล่ีย (Means) 
 S.D.  แทน  คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 B แทน คา่สมัประสิทธ์ถดถอยตวัแปรพยากรณ์ 
 S.E. แทน คา่ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานคา่สมัประสิทธ์ิถดถอยตวัแปรพยากรณ์ 
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 Wald แทน คา่สถิตใิช้ทดสอบกลุม่ตวัอยา่ง 
 Df  แทน องศาอิสระ 
 Exp(B)  แทน คา่สมัประสิทธ์ถดถอยตวัแปรพยากรณ์คะแนนมาตรฐาน 
 **    แทน   คา่นยัส าคญัทางสถิต ิ.05 
 
4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 
 
             ในงานวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัท าการแจกแบบสอบถามซึง่กลุม่ตวัอยา่งคือ นกัเรียนมธัยมปลาย
ในอ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จ านวน  400  ชุด และได้รับคืนแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ 
จ านวน  400 ชดุ  คดิเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนทัง้หมด จ าแนกได้ดงัตารางตอ่ไปนี ้
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ตาราง 4.2 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ปัจจยัสว่นบคุคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 
          ชาย 
          หญิง 
 
152 
248 
 
38.0 
62.0 
รวม 400 100 
2. อาย ุ
          13-15 ปี 
          16-18 ปี 
 
138 
262 
 
34.5 
65.5 
รวม 400 100 
3. ระดบัชัน้ 
          มธัยมศกึษาปีท่ี 4 
          มธัยมศกึษาปีท่ี 5 
          มธัยมศกึษาปีท่ี 6 
 
130 
136 
134 
 
32.0 
34.5 
33.5 
รวม 400 100 
4. โรงเรียน 
          โรงเรียนวดัเขมาภิรตาราม 
          โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษา พฒันาการ นนทบรีุ 
          โรงเรียนสตรีนนทบรีุ 
          โรงเรียนเบญจมราชานสุรณ์ 
          โรงเรียนศรีบณุยานนท์ 
 
90 
89 
84 
78 
59 
 
22.5 
22.3 
21.0 
19.5 
14.7 
รวม 400 100 
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ตาราง 4.2 (ตอ่) 
 
ปัจจยัสว่นบคุคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
5. รายได้ครอบครัว 
          ไมเ่กิน 20,000 
20,001 – 40,000 
          40,001 – 60,000 
          60,001 – 80,000 
          ตัง้แต ่80,001 ขึน้ไป 
 
70 
169 
80 
41 
40 
 
17.5 
42.3 
20.0 
10.2 
10.0 
รวม 400 100 
 
       จากตาราง 4.2 สามารถอธิบายข้อมลูปัจจยัสว่นบคุคลได้ ดงันี ้
- เพศ  ผู้ตอบแบบสอบถามเป็น เพศหญิง มากกว่า เพศชาย คือ เพศหญิงร้อยละ 62.0  
และ เพศชายร้อยละ 38.0 
- อาย ุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อยู่ในช่วงอายุ 16-18 ปี ร้อยละ 65.5และช่วงอาย ุ
13-15 ปี ร้อยละ 34.5 ตามล าดบั 
- ระดบัชัน้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อยู่ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ร้อยละ 34.0 
รองลงมา คือ ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 33.5 และระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ร้อยละ 
32.0 ตามล าดบั 
- โรงเรียน ผู้ตอบแบบสอบถามมีส่วนใหญ่ อยู่โรงเรียนวดัเขมาภิรตาราม ร้อยละ 22.5
รองลงมาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี  22.3 รองลงมา โรงเรียนสตรีนนทบุรี      
ร้อยละ 21.0  โรงเรียนเบญจมราชานสุรณ์ ร้อยละ 19.5 และโรงเรียนศรีบณุยานนท์ ร้อยละ 14.7 
ตามล าดบั 
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- รายได้ครอบครัว ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ครอบครัวตอ่เดือนเฉล่ียในช่วง 
20,001 – 40,000 บาท ร้อยละ 42.3 รองลงมา คือ รายได้ในช่วง 40,001 – 60,000 ร้อยละ 20.0
รายได้ในช่วงไม่เกิน 20,000 บาท ร้อยละ 17.5 รายได้ในช่วง  60,001 – 80,001 บาท ร้อยละ 
10.2 และมีรายได้ตัง้แต ่80,001 ขึน้ไป ร้อยละ 10.0 ตามล าดบั 
 
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยทั่วไป ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเรียนกวด
วิชาของนักเรียนชัน้มัธยมปลายในอ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  
             โดยใช้สถิตพิรรณนา คือ คา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน คา่สงูท่ีสดุ และคา่ต ่าท่ีสดุ 
ตาราง 4.3 คา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนกวดวิชา
ของนกัเรียนชัน้มธัยมปลาย ในอ าเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ 
 
ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การ
เลือกเรียนกวดวิชา 
จ านวนกลุม่
ตวัอยา่ง 
Mean  Std. 
Deviation 
ระดบั
ความส าคญั 
อนัดบั 
ความส าคญั 
เพศ 
อาย ุ
ระดบัชัน้ 
โรงเรียน 
รายได้ครอบครัว 
ด้านหลกัสตูรในการเรียน 
ด้านผู้สอน 
ด้านราคา 
ด้านสถานท่ี 
ด้านสง่เสริมการตลาด 
ด้านสงัคม 
รวม 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
1.62 
1.60 
2.01 
2.82 
2.53 
3.96 
3.78 
3.68 
3.84 
3.74 
3.83 
3.62 
0.486 
0.476 
0.813 
1.371 
1.186 
0.553 
0.658 
0.689 
0.699 
0.687 
0.648 
0.728 
น้อย 
น้อย 
น้อย 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
10 
11 
9 
8 
7 
1 
4 
6 
2 
5 
3 
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ผลจากการหาค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในตารางท่ี 4.3 พบว่า โดยรวม
ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนกวดวิชา ของ
นกัเรียนชัน้มธัยมปลาย ในอ าเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ มากท่ีสดุ คือ หลกัสตูรในการเรียน 
มีค่าเฉล่ีย 3.96 รองลงมา คือ ด้านสถานท่ี มีค่าเฉล่ีย 3.84 รองลงมา คือ ด้านสังคม มีค่าเฉล่ีย 
3.83  ด้านผู้สอน มีคา่เฉล่ีย 3.78  ด้านส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ีย 3.74  ด้านราคา มีคา่เฉล่ีย 
3.68  ด้านรายได้ครอบครัว มีค่าเฉล่ีย 2.53 ด้านโรงเรียน มีค่าเฉล่ีย 2.82 ด้านระดับชัน้ มี
คา่เฉล่ีย 2.01 ด้านเพศ มีคา่เฉล่ีย 1.62 ด้านอาย ุมีคา่เฉล่ีย 1.60 ตามล าดบั และอยู่ในระดบัมาก 
ซึ่งจากผลแสดงให้เห็นว่าตวัแปรพยากรณ์ไม่สมัพนัธ์กนัเองสูง จึงเหมาะท่ีจะน ามาวิเคราะห์การ
ถดถอยโลจิสตกิได้  
 
4.4 ผลการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกกับการตัดสินใจเลือกเรียนกวดวิชา
ของนักเรียนชัน้มัธยมปลาย ในอ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี     
               โดยการประมาณค่าสมัประสิทธ์โลจิสติก (B) ในสมการใช้วิธีไลค์ลีฮู้ดสูงสุด 
(Maximum Likelihood) และน าสถิตอ่ืินๆ เข้ามามีส่วนช่วยในการวิเคราะห์โดยน าตวัแปรทัง้หมด 
11 ตวั คือ ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัด้านหลกัสูตรในการเรียน ปัจจยัด้านส่วนผสมทางการตลาด 
และปัจจยัด้านสงัคม เข้าสมการและใช้เทคนิคการคดัเลือกตวัแปรอิสระเข้าสมการถดถอยโดยวิธี 
Enter3 
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ตาราง 4.4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก ซึ่งเป็นการทดสอบตวัแปรทัง้ 11 ตวัแปร กบัการ
ตดัสินใจเลือกเรียนกวดวิชาของนกัเรียนชัน้มธัยมปลาย ในอ าเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ 
 
ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การ
เลือกเรียนกวดวิชา 
B Exp(B) Wald  Sig. 
เพศ -0.857 .425 8.822 .0030** 
อาย ุ .221 1.247 .420 .5170 
ระดบัชัน้ -.025 .976 .015 .9010 
โรงเรียน -.326 .696 11.408 .0010** 
รายได้ครอบครัว -1.746 .175 70.607 .0000** 
ด้านหลกัสตูรในการเรียน 1.021 2.777 6.834 .0090** 
ด้านผู้สอน -.276 .759 .748 .3870 
ด้านราคา -.226 .797 .596 .4400 
ด้านสถานท่ี -.429 .651 2.509 .1130 
ด้านสง่เสริมการตลาด -.412 .662 2.043 .1530 
ด้านสงัคม .079 1.082 .107 .7440 
รวม 5.819 336.536 13.057 .0000 
**  ตวัแปรท่ีมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบันยัส าคญั 0.05 
 
ผลการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสตกิ ในตาราง 4.4 พบวา่ 
   4.4.1 เพศ มีอิทธิพลกับการตดัสินใจเลือกเรียนกวดวิชาของนกัเรียนชัน้มธัยมปลายใน
อ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบรีุ เน่ืองจากว่ามีค่าระดบันยัส าคญั จากการทดสอบแบบสอง
ด้านเทา่กบั 0.0030 น้อยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05  
  4.4.2 ด้านอายุ ไม่มีอิทธิพลกับการตดัสินใจเลือกเรียนกวดวิชาของนกัเรียนชัน้มธัยม
ปลายในอ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวดันนทบุรี เน่ืองจากว่ามีค่าระดบันยัส าคญั จากการทดสอบ
แบบสองด้านเทา่กบั 0.5170 มากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05  
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  4.4.3 ด้านระดบัชัน้ ไม่มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจเลือกเรียนกวดวิชาของนกัเรียนชัน้
มัธยมปลายในอ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เน่ืองจากว่ามีค่าระดบันัยส าคญั จากการ
ทดสอบแบบสองด้านเทา่กบั 0.9010 มากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05  
  4.4.4 ด้านโรงเรียน มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจเลือกเรียนกวดวิชาของนกัเรียนชัน้มธัยม
ปลายในอ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวดันนทบุรี เน่ืองจากว่ามีค่าระดบันยัส าคญั จากการทดสอบ
แบบสองด้านเทา่กบั 0.0010  น้อยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 
   4.4.5 รายได้ครอบครัว มีอิทธิพลกับการตดัสินใจเลือกเรียนกวดวิชาของนกัเรียนชัน้
มธัยมปลายในอ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เน่ืองจากว่ามีค่าระดบันยัส าคญั จากการ
ทดสอบแบบสองด้านเทา่กบั 0.0000 น้อยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05  
  4.4.6 ด้านหลักสูตรในการเรียน มีอิทธิพลกับการตดัสินใจเลือกเรียนกวดวิชาของ
นกัเรียนชัน้มธัยมปลายในอ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวดันนทบุรี เน่ืองจากว่ามีค่าระดบันยัส าคญั 
จากการทดสอบแบบสองด้านเทา่กบั 0.0090 น้อยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05  
  4.4.7 ด้านผู้สอน ไม่มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจเลือกเรียนกวดวิชาของนกัเรียนชัน้มธัยม
ปลายในอ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวดันนทบุรี เน่ืองจากว่ามีค่าระดบันยัส าคญั จากการทดสอบ
แบบสองด้านเทา่กบั 0.3870 มากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05  
  4.4.8 ด้านราคา ไม่มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจเลือกเรียนกวดวิชาของนกัเรียนชัน้มธัยม
ปลาย ในอ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวดันนทบุรี เน่ืองจากว่ามีค่าระดบันยัส าคญั จากการทดสอบ
แบบสองด้านเทา่กบั 0.4400 มากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05  
  4.4.9 ด้านสถานท่ี ไม่มีอิทธิพลกับการตดัสินใจเลือกเรียนกวดวิชาของนกัเรียนชัน้
มธัยมปลายในอ าเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ เน่ืองจากว่ามีคา่ระดบัส าคญั จากการทดสอบ
แบบสองด้านเทา่กบั 0.1130 มากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05  
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  4.4.10 ด้านส่งเสริมการตลาด ไม่มีความสมัพนัธ์กับการตดัสินใจเลือกเรียนกวดวิชา
ของนักเรียนชัน้มัธยมปลายในอ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เน่ืองจากว่ามีค่าระดับ
นยัส าคญั จากการทดสอบแบบสองด้านเท่ากบั 0.1530 มากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05  
  4.4.11 ด้านสงัคม ไมมี่ความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกเรียนกวดวิชาของนกัเรียนชัน้
มัธยมปลายในอ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เน่ืองจากว่ามีค่าระดบันัยส าคญั จากการ
ทดสอบแบบสองด้านเทา่กบั 0.7440 มากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05  
 
4.5 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของสมการ 
 
ตาราง 4.5 แสดงคา่สถิตท่ีิใช้ตรวจสอบความเหมาะสมของสมการ 
 
 Chi-Square df Sig 
Hosmer and Lemeshow Test 7.367 8 0.498 
Omnibus Tests of Model Coefficients 156.748 11 0.0000 
Cox &Snell R Square = 0.324 
Nagelkerke R Square = 0.455 
 
จากตาราง 4.5 แสดงคา่สถิตท่ีิใช้ตรวจสอบความเหมาะสมของสมการ พบวา่ 
4.5.1 ทดสอบด้วยคา่ Hosmer and Lemeshow Test ซึ่งทดสอบความเหมาะสมของ
สมการ โดยใช้สมการทดสอบคือ 
H0 : สมการ ท่ีมีความเหมาะสม 
H1 : สมการ ท่ีไมมี่ความเหมาะสม 
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  ผลจากการทดสอบคา่ Hosmer and Lemeshow Test แจกแจงแบบไคสแคว์ (Chi-
square) พบว่าคา่ไคสแคว์ (Chi-square) เท่ากบั 7.367 และมีคา่ Significance เท่ากับ 0.498 
มากกว่าระดบันัยส าคัญ 0.05 ซึ่งได้ก าหนดไว้ จึงยอมรับ H0 และสรุปว่าสมการท่ีได้มีความ
เหมาะสม 
  4.5.2 ทดสอบด้วยค่า Omnibus Tests of Model Coefficients ซึ่งทดสอบความ
เหมาะสมของสมการ โดยใช้สมการทดสอบ คือ 
 H0 : แบบสมการถดถอยโลจิสตกิเช่ือถือไมไ่ด้ 
H1 : แบบสมการถดถอยโลจิสตกิเช่ือถือได้ 
  ผลจากการทดสอบคา่ Omnibus Tests of Model Coefficients แจกแจงแบบไคสแคว์ 
(Chi-square) พบว่าค่าไคสแคว์ (Chi-square) เท่ากบั 156.748 และมีคา่ Significance เท่ากับ 
0.000 น้อยกว่าระดบันยัส าคญั 0.05 ซึ่งได้ก าหนดไว้ จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 และสรุปว่า
แบบสมการถดถอยโลจิสตกิเช่ือถือได้ 
  4.5.3 จากการทดสอบสถิติ Cox & Snell R Square ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.324 และ 
Nagelkerke R Square ซึ่งมีคา่เท่ากบั 0.455 และเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Pesudo R2 เป็นคา่ท่ีใช้
บอกสดัส่วนร้อยละ หรือตวัแปรท่ีสามารถใช้อธิบายความผนัแปรของสมการถดถอยโลจิสติกได้ 
และผลจากการได้ท าการวิเคราะห์ พบวา่ คา่ Pesudo R2 เทา่กบั 0.470 ซึ่งใช้อธิบายตวัแปรอิสระ
ทัง้ 7 ตวั และสามารถอธิบายความผนัแปรของการตดัสินใจเลือกเรียนกวดวิชาได้ร้อยละ 45.50 
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4.6 ผลการพยากรณ์ความถูกต้อง 
  
ตาราง 4.6 แสดงผลรวมเป็นเปอร์เซ็นต์ของการพยากรณ์ถูกต้องตาม
สมการโลจสิตกิ 
 
 
คา่ท่ีสงัเกตได้ 
ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจเลือกเรียนกวดวิชา 
             เรียน                            ไมเ่รียน 
เปอร์เซ็นต์ 
ความถกูต้อง 
เรียน 243 31 88.7 
ไมเ่รียน 51 75 59.5 
เปอร์เซ็นต์รวม 79.5 
 
  จากตาราง 4.6 เปอร์เซ็นต์รวมของการพยากรณ์ความถูกต้องของสมการถดถอย         
โลจิสตกิท่ีมีโอกาสท่ีจะตดัสินใจเลือกเรียนกวดวิชา และสามารถอธิบายตารางข้างต้นได้ ดงันี ้
  4.6.1 จากข้อมูลท่ีได้ซึ่งเป็นการเลือกเรียนกวดวิชา จ านวน  274 ตวัอย่าง จากการใช้
สมการเพ่ือพยากรณ์ พบวา่ เกิดเหตกุารณ์การตดัสินใจเลือกเรียนกวดวิชา จ านวน  243 ตวัอย่าง 
คือ มีการพยากรณ์ถกูต้องเทา่กบัร้อยละ 88.7 (243/274) 
  4.6.2 จากข้อมลูท่ีได้ซึง่เป็นการไมเ่ลือกเรียนกวดวิชา จ านวน  126 ตวัอย่าง จากการใช้
สมการเพ่ือพยากรณ์ พบว่า เกิดการตดัสินใจเลือกเรียนกวดวิชา จ านวน 75 ตวัอย่าง คือ มีการ
พยากรณ์ถกูต้องเทา่กบัร้อยละ 59.5 (75/126) 
  4.6.3 จากภาพรวมของการพยากรณ์ถกูต้อง พบวา่ เปอร์เซ็นต์ของการพยากรณ์ถกูต้อง
เท่ากับร้อยละ 79.5 สรุปได้ว่าสมการถดถอยโลจิสติก  สามารถใช้พยากรณ์โอกาสท่ีจะได้
เหตกุารณ์การตดัสินใจเลือกเรียนกวดวิชาได้ถกูต้องโดยประมาณร้อยละ 79.5 
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  สรุป ในภาพรวมของโครงสร้างสมการถดถอยโลจิสติกมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัท่ี
ยอมรับได้  สมการถดถอยโลจิสติก ซึ่งมีตวัแปร ทัง้ 7 ตวั สามารถอธิบายความผนัแปรของการ
ตดัสินใจเลือกเรียนกวดวิชา ร้อยละ 47 และสามารถใช้ในการพยากรณ์โอกาสท่ีจะเกิดเหตกุารณ์
การตดัสินใจเลือกเรียนกวดวิชาอยา่งถกูต้อง ร้อยละ 79.5 
 
บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
  
  การศกึษาปัจจยัท่ีส่งผลตอ่การตดัสินใจเลือกเรียนกวดวิชาของนกัเรียนชัน้มธัยมปลาย 
ในอ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  ในครัง้นีเ้ป็นเชิงพรรณนา โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บข้อมลู และใช้โปรแกรม SPSS 20 เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ผลจากการ
วิจยั   
  วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาพฤตกิรรมของนกัเรียนชัน้มธัยมปลายตอ่การเลือกเรียนกวดวิชา 
ในอ าเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ และ เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีมีส่งผลตอ่การตดัสินใจเลือกเรียน
กวดวิชา ของนกัเรียนชัน้มธัยมปลาย ในอ าเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ  
  สมมตฐิานในงานวิจยัครัง้นีคื้อ ปัจจยัสว่นบคุคล ปัจจยัด้านหลกัสตูรในการเรียน ปัจจยั
ด้านส่วนผสมทางการตลาด และปัจจยัด้านสงัคม มีผลตอ่การตดัสินใจเลือกเรียนกวดวิชา ของ
นกัเรียนชัน้มธัยมปลาย ในอ าเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ 
  ประชากรในการวิจยัครัง้นี ้คือ นกัเรียนชัน้มธัยมปลาย ในอ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดั
นนทบุรี จ านวนทัง้สิน้ 5,916 คน (กลุ่มสารสนเทศ สนผ. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ขัน้พืน้ฐาน) โดยใช้สตูรทาโร ยามาเน ่สุม่ตวัอยา่งจ านวน 400 คน  
  ตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษาเกิดจากการวิเคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมลู และเลือกตวัแปรท่ีมี
ความเก่ียวข้องการับการวิจยัได้ดงันี ้
  ตวัแปรต้น ได้แก่ ปัจจยัส่วนบคุคล ปัจจยัด้านหลกัสตูรในการเรียน ปัจจยัส่วนผสมทาง
การตลาด และปัจจยัด้านสงัคม 
  ตวัแปรตาม ได้แก่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกเรียนกวดวิชาของนกัเรียนชัน้มธัยมปลาย 
ในอ าเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ เรียน หรือไมเ่รียน 
  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกเรียนกวดวิชาของนักเรียนชัน้มัธยมปลาย ในอ าเภอเมือง
นนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ มีดงันี ้
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5.1 สรุปผลการวิจัย 
 
   ผลจากการวิเคราะห์กลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 400 คน ท่ีมีความคิดเห็นตอ่ปัจจยัท่ีส่งผลตอ่
การตัดสินใจเลือกเรียนกวดวิชา ของนักเ รียนชัน้มัธยมปลาย ในอ าเภอเมืองนนทบุรี             
จงัหวดันนทบรีุ 
   5.1.1 จากการวิเคราะห์ปัจจยัสว่นบคุคล  
  พบวา่จากผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 
248 คน คิดเป็นร้อยละ 62.0 และเพศชาย จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 อยู่ในช่วงอาย ุ     
16 - 18 ปี ร้อยละ 65.5 ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ร้อยละ 33.8 ศกึษาอยู่ใน
โรงเรียนวดัเขมาภิรตาราม ร้อยละ 22.5  รายได้ครอบครัวสว่นใหญ่มีรายได้เฉล่ียในช่วง 20,001 – 
40,000  บาท ร้อยละ 42.3 
  5.1.2 จากการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจเลือกเรียนกวดวิชา 
  จากปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านหลักสูตรในการเรียน ปัจจัยด้านส่วนผสมทาง
การตลาดและปัจจยัด้านสงัคม จากผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด 400 คน ตอ่ปัจจยัท่ีส่งผลตอ่การ
ตดัสินใจเลือกเรียนกวดวิชา คือ จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบ พบว่า รายได้ครอบครัว 
และหลกัสตูรในการเรียนสง่ผลตอ่การตดัสินใจเลือกเรียนกวดวิชา ดงันี ้
         -  รายได้ครอบครัว มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกเรียนกวดวิชาของนกัเรียน
ชัน้มธัยมปลาย ในอ าเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ และมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักับ
โอกาสท่ีจะตดัสินใจเลือกเรียนกวดวิชาของนกัเรียนชัน้มธัยมปลาย ในอ าเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดั
นนทบรีุ 
        - ด้านหลกัสตูรในการเรียน มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกเรียนกวดวิชาของ
นักเรียนชัน้มัธยมปลายในอ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันกับโอกาสท่ีจะตดัสินใจเลือกเรียนกวดวิชาของนักเรียนชัน้มัธยมปลายในอ าเภอเมือง
นนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ 
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5.2 อภปิรายผลการวิจยั 
 
  5.2.1 เพศ มีอิทธิพลกับการตดัสินใจเลือกเรียนกวดวิชาของนกัเรียนชัน้มธัยมปลายใน
อ าเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ  
  5.2.2 ด้านอายุ ไม่มีอิทธิพลกับการตดัสินใจเลือกเรียนกวดวิชาของนกัเรียนชัน้มธัยม
ปลายในอ าเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ  
  5.2.3 ด้านระดบัชัน้ ไม่มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจเลือกเรียนกวดวิชาของนกัเรียนชัน้
มธัยมปลายในอ าเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ  
  5.2.4 ด้านโรงเรียน มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจเลือกเรียนกวดวิชาของนกัเรียนชัน้มธัยม
ปลายในอ าเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ  
   5.2.5 รายได้ครอบครัว มีอิทธิพลกับการตดัสินใจเลือกเรียนกวดวิชาของนกัเรียนชัน้
มธัยมปลายในอ าเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ  
  5.2.6 ด้านหลักสูตรในการเรียน มีอิทธิพลกับการตดัสินใจเลือกเรียนกวดวิชาของ
นกัเรียนชัน้มธัยมปลายในอ าเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ  
  5.2.7 ด้านผู้สอน ไม่มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจเลือกเรียนกวดวิชาของนกัเรียนชัน้มธัยม
ปลายในอ าเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ  
  5.2.8 ด้านราคา ไม่มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจเลือกเรียนกวดวิชาของนกัเรียนชัน้มธัยม
ปลาย ในอ าเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ  
  5.2.9 ด้านสถานท่ี ไม่มีอิทธิพลกับการตดัสินใจเลือกเรียนกวดวิชาของนกัเรียนชัน้
มธัยมปลายในอ าเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ  
  5.2.10 ด้านส่งเสริมการตลาด ไม่มีความสมัพนัธ์กับการตดัสินใจเลือกเรียนกวดวิชา
ของนกัเรียนชัน้มธัยมปลายในอ าเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ  
  5.2.11 ด้านสงัคม ไมมี่ความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกเรียนกวดวิชาของนกัเรียนชัน้
มธัยมปลายในอ าเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ  
 
  จากผลของการวิจยั ปัจจยัท่ีส่งผลตอ่การตดัสินในเลือกเรียนกวดวิชา ของนกัเรียนชัน้
มธัยมปลาย ในอ าเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ  พบว่า ตวัแปรอิสระ ส่งผลตอ่ตวัแปรตามคือ 
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การตดัสินใจเลือกเรียนกวดวิชา อย่างมีระดบันยัส าคญั 0.05 (ระดบัความเช่ือมัน่เท่ากับ  95%)   
มีจ านวน 2 ตวัแปร คือ รายได้ครอบครัว และหลกัสตูรในการเรียน ซึ่งอยู่ในระดบัมาก ส่วนตวัแปร 
อาย ุระดบัชัน้ ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานท่ี การส่งเสริมการตลาด ด้านสงัคม พบว่า ไม่มีนยัส าคญั  
ในระดบัท่ี 0.05 แตอ่ยา่งใด 
  ผลการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก พบว่า ตวัแปรต้นท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือก
เรียนกวดวิชาของนักเรียนชัน้มัธยมปลาย ในอ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี มีระดับ
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 คือ รายได้ครอบครัว ซึง่นกัเรียนสว่นใหญ่ ให้ความส าคญั เพราะรายได้
ครอบครัวเป็นอีกปัจจัยท่ีเป็นตวัก าหนดการเลือกเรียนกวดวิชา เน่ืองจากค่าใช้จ่ายในรายวิชา
เฉพาะจะมีราคาต่อคอร์สมีราคาสูงมาก ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนกวดวิชา และด้าน
หลักสูตรในการเรียน ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ ให้ความส าคัญกับหลักสูตรในการเรียนท่ีมีความ
หลากหลายมีความทนัตอ่เหตกุารณ์ และเป็นท่ียอมรับกนัอยา่งแพร่หลาย 
  สอดคล้องเป็นบางส่วนกับผลงานวิจัยของ จิรัชญา ศุขโภคา และศิริจันทร์ พฤกษา
อารักษ์ (2555) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินในเลือกเรียนภาษาอังกฤษใน
สถาบนัสอนภาษา Enconcept เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษา
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจเลือกเรียนภาษาองักฤษในสถาบนัสอนภาษา Enconcept ของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร และศึกษาพฤติกรรมการเลือก
เรียนภาษาองักฤษในสถาบนัสอนภาษา Enconcept ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย เขต
พญาไท กรุงเทพมหานคร โดยใช้ประชากรเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร ท่ีเรียนกับสถาบนัสอนภาษา Enconcept จ านวน 384 คน พบว่า มีปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินในเลือกเรียนภาษาองักฤษในสถาบนัสอนภาษา Enconcept เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร ดงันี ้
  พบว่า รายได้ของผู้ปกครอง มีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนกวดวิชาของนกัเรียนชัน้
มธัยมปลาย โดยรายได้ของครอบครัวสว่นใหญ่อยูใ่นชว่ง 50,000 บาท ปัจจยัด้านเนือ้หาหลกัสตูร
และคา่ใช้จ่ายในการเรียน เป็นปัจจยัท่ีท าให้เห็นว่าผู้บริโภคตดัสินใจเรียนกับสถาบนัสอนภาษา 
Enconcept เพ่ือความมีช่ือเสียงและคณุภาพในการสอน และมีหลกัสตูรในการสอนท่ีหลากหลาย
เข้าใจง่ายยงัสอดคล้องเป็นบางสว่นกบังานวิจยัของ สาลินี คนัธวะ (2550) ได้ศกึษาเร่ือง ปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลในการเรียนกวดวิชาของนกัเรียน ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัล าปาง พบว่า นกัเรียนให้ความส าคญักับหลกัสูตรในการเรียนท่ีมีความหลากหลายแบบ
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ให้เลือกเรียน ยงัสอดคล้องบางสว่นกบังานวิจยัของ เจียรนยั ตาใส่ (2556) ได้ศกึษาเร่ือง ปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลในการเรียนกวดวิชาของนกัเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผู้ ปกครองของนักเรียนส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ในระหว่าง 
50,000 บาทขึน้ไป โดยนกัเรียนส่วนใหญ่เลือกเรียนกวดวิชาและให้ความส าคญักับกับหลกัสูตร
เหมาจา่ย ราคาถกูกวา่ท่ีอ่ืน และระยะเวลาก าหนดในการจา่ยคา่เรียน  
  นอกจากนีย้งัไมส่อดคล้องกบังานวิจยัของ อาแซ ยะเยริ (2557) ได้ศกึษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจเรียนกวดวิชาของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐ ในเขตจังหวัด
สงขลา พบว่า นกัเรียนส่วนใหญ่ไม่เคยเรียนกวดวิชา มองว่าการกวดวิชาไม่ได้เป็นเร่ืองท่ีจ าเป็น
กบันกัเรียน สาเหตเุป็นเพราะคา่นิยมของนกัเรียน และผู้ปกครอง 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 
  ผลการศึกษาในครัง้นี ้ ก็ท าให้ได้ทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนกวด
วิชาของนักเรียนชัน้มัธยมปลาย ในอ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และผู้ ประกอบการ
สามารถน าผลท่ีได้จากการวิจยั ไปใช้พฒันาองค์กรได้ ดงันี ้  
  5.3.1 ด้านราคา จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่า นักเรียนให้ความส าคัญในกับรายได้
ครอบครัว  ดงันัน้ ผู้ประกอบการสถาบันกวดวิชาสามารถน าผลท่ีได้ไปใช้เป็นแนวทางในการ
ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนัของธุรกิจประเภทเดียวกัน 
และควรมีนโยบายในการลดราคาคา่เล่าเรียน หรือมีช่องทางในการจ่ายค่าเล่าเรียนเพิ่มขึน้ เช่น 
การจา่ยผา่นบตัรเครดติ การจา่ยคา่เลา่เรียนเป็นรายวิชา การจา่ยเป็นรายครัง้ท่ีเข้าเรียน   
  5.3.2 ด้านหลกัสตูรในการเรียน จากผลการวิจยัจะเห็นได้ว่า นกัเรียนให้ความส าคญักบั
หลกัสตูรในการเรียน ซึ่งจากผลการวิจยัในครัง้นี ้ผู้ประกอบการสถาบนักวดวิชาควรเปิดหลกัสตูร
ให้ครบและครอบคลุมผู้ เรียน หรือให้ผู้ เรียนก าหนดหลักสูตรในการเรียนได้เอง เช่น มีการเปิด
หลกัสตูรเฉพาะการสอบเข้ามหาวิทยาลยั หรือหลกัสตูรการสอนแบบภาษาองักฤษ เป็นต้น 
  5.3.3 จากผลการวิจยั พบว่า นกัเรียนท่ีเลือกเรียนกวดวิชา มีจ านวน 274 คน คิดเป็น
ร้อยละ 98.67 % ไม่เลือกเรียน มีจ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 1.33 % ซึ่งอยู่ในเกณฑ์สงูมาก 
โรงเรียนต้นสงักดัควรมีการปรับเปล่ียนแนวทางและวิธี  ในการสอนนกัเรียนเพิ่มขึน้ อาจใช้เทคนิค
การสอนท่ีมีความหลากหลายเพ่ือให้นกัเรียนสนใจเรียนมากขึน้ 
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5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครัง้ต่อไป 
 
   5.4.1 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการสอนของผู้ สอน ระหว่างผู้ สอนใน
โรงเรียนกบัผู้สอนในสถาบนักวดวิชา เพ่ือจะได้เป็นการพฒันาการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 
   5.4.2 การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกเรียนกวดวิชา ของนกัเรียนชัน้มธัยมปลาย 
โดยเพิ่มปัจจยัในด้านตา่งๆ เชน่ ด้านกลยทุธ์ ด้านนโยบาย เป็นต้น 
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แบบแสดงความคิดเหน็ของผู้ทรงคุณวุฒ ิตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 
เร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนกวดวิชา 
ของนักเรียนชัน้มัธยมปลายในอ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
ค าชีแ้จง : แบบประเมินความเท่ียงตรง (IOC) ของเคร่ืองมือในการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลตอ่การ
ตดัสินใจเลือกเรียนกวดวิชา ของนักเรียนชัน้มัธยมปลายในอ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวดันนทบุรี 
เพ่ือประเมินความคิดเห็นของผู้ทรงคณุวฒุิท่ีมีตอ่ข้อค าถาม มีความเหมาะสมในการน าไปใช้เป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูในการวิจยัท่ี 2, 3,และ 4 ซึ่งจะท าการประเมินความเท่ียงตรง 
โดยได้ก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาความเท่ียงตรง 
  +1 = แนใ่จวา่ค าถามมีความเหมาะสม 
    0 = ไมแ่นใ่จวา่ค าถามมีความเหมาะสมหรือไม่ 
   -1 = แนใ่จวา่ค าถามไมมี่ความเหมาะสม 
 โปรดเขียนเคร่ืองหมาย () ลงในช่องความคิดเห็นของท่านพร้อมเขียนข้อเสนอแนะท่ี
เป็นประโยชน์ในการน าไปพิจารณาปรับปรุงตอ่ไป 
ข้อค าถามในแบบสอบถาม 
ความคดิเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม เห็นด้วย 
(+1) 
ไม่แน่ใจ 
(0) 
ไม่เหน็
ด้วย (-1) 
ส่วนที่ 2ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจเลือกเรียนกวดวิชา 
ด้านหลักสูตรในการเรียน  
1. หลกัสตูรในการเรียนการสอนมีความหลากหลาย มี
ความทนัตอ่เหตกุารณ์ และสอดคล้องกบันโยบายของ
กระทรวงศกึษาธิการ 
    
2. มาตรฐานในการเรียนการสอนของโรงเรียนมี
คณุภาพสงู และน่าเช่ือถือ 
    
3. มีการจดัการหลกัสตูรอย่างเป็นระบบ เช่น การ
คดัเลือกอาจารย์ การจดัอบรม การสอนตามหลกัสตูร 
ตลอดจนการประเมินผลการสอนของผู้สอน 
    
4. มีการทดสอบวดัความรู้เบือ้งต้นขัน้ฐาน     
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5. เอกสารการสอนกระชบั และเข้าใจง่าย ใช้เทคนิคการ
สอน และง่ายตอ่การเข้าถงึของนกัเรียน 
    
6. โรงเรียนใช้สื่อการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
อปุกรณ์การเรียนท่ีทนัสมยั และเพียงพอกบัความ
ต้องการ 
    
7. อาจารย์ผู้สอน มีความรู้ความสามารถ มี
ประสบการณ์เช่ียวชาญในการสอนเฉพาะวิชา 
    
   
 
  
ข้อค าถามในแบบสอบถาม 
ความคดิเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม เห็นด้วย 
(+1) 
ไม่แน่ใจ 
(0) 
ไม่เหน็
ด้วย (-1) 
ส่วนที่ 3 สว่นผสมทางการตลาด     
ด้านผลิตภัณฑ์  
1. จ านวนอาจารย์และเจ้าหน้าท่ีมีสดัสว่นท่ีเหมาะสมกบั
จ านวนนกัเรียน 
    
2. จ านวนนกัเรียนตอ่ห้องเรียนไมเ่ยอะจนเกินไป     
3. จ านวนชัว่โมงมีความเหมาะสมกบัหลกัสตูรในการ
เรียน 
    
4. ผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอนมีความน่าเช่ือถือ และมี
ช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับในวงการกวดวิชา 
    
5. จดัตารางการสอนได้ตรงกบัความต้องการของผู้ เรียน     
ด้านราคา  
1. มีอตัราคา่ธรรมเนียมการศกึษาอยู่ในเกณฑ์ท่ี
เหมาะสม 
    
2. มีการจดัโปรโมชัน่แบบเหมาจ่าย หรือลดราคาเป็น
ช่วงๆ 
    
3. สามารถผ่อนช าระเป็นงวดๆ ได้     
4. มีราคาท่ีเหมาะสมกบัหลกัสตูรการเรียนการสอน     
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5. มีความต้องการจ่ายค่าเลา่เรียนท่ีถกูกวา่ท่ีอื่น     
ด้านสถานที่  
1. ตัง้อยู่ในแหลง่ชมุชน หรือห้างสรรพสินค้า มีร้านค้า 
และร้านอาหาร ท่ีเพียงพอส าหรับนกัเรียน 
    
2. โรงเรียนมีความสะดวกในด้านการคมนาคม 
การจราจรและการเดินทางไปมาสะดวกไมไ่กลจนเกินไป 
    
3. มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอ ส าหรับผู้ปกครองท่ีมารับ
หลงัเลิกเรียน 
    
4. สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน มีพืน้ท่ีเหมาะสม        
ภมูิทศัน์ร่มร่ืน มีความสะอาดและมีความปลอดภยั 
    
5. มีบริการคอมพิวเตอร์ และอนิเตอร์เน็ท ท่ีทนัสมยั ไว้
ส าหรับค้นหาข้อมลูในการเรียนเพ่ิมเติม 
    
6. ภายในห้องเรียนสะอาด อากาศถ่ายเทได้สะดวก มี
มมุอา่นหนงัสือ และมมุอาหารวา่ง  
    
 
ข้อค าถามในแบบสอบถาม 
ความคดิเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม เห็นด้วย 
(+1) 
ไม่แน่ใจ 
(0) 
ไม่เหน็
ด้วย (-1) 
ด้านส่งเสริมการตลาด 
1. มีสื่อโฆษณาในรูปแบบตา่งๆ เช่น แผน่พบั ใบปลิว 
การโฆษณาผ่านสื่อโทรทศัน์ 
    
2. ประชาสมัพนัธ์ลดคา่เลา่เรียน เช่น เรียน 3 วิชา จ่าย
แค ่2 วิชาเท่านัน้ 
    
3. จดัการสง่เสริมการตลาด เช่น แจกอปุกรณ์การเรียน 
และของแถมตา่งๆ ฟรี 
    
4. ในกรณีเรียนจบคอร์สแล้วไมเ่ข้าใจ ยินดีสอนเพ่ิมเติม
โดยไมค่ิดคา่ใช้จ่ายเพ่ิม 
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ข้อค าถามในแบบสอบถาม 
ความคดิเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม เห็นด้วย 
(+1) 
ไม่แน่ใจ 
(0) 
ไม่เหน็
ด้วย (-1) 
ส่วนที่4ด้านสงัคม 
ด้านสังคม  
1. บคุคลในครอบครัวมีผลตอ่การตดัสินใจเลือกเรียน  
กวดวิชาเพ่ิมเติม 
    
2. เพ่ือนมีสว่นส าคญัตอ่การตดัสินใจเลือกเรียนกวดวิชา     
3. กระแสการเรียนกวดวิชามีผลตอ่การตดัสินใจเลือก
เรียนกวดวิชา 
    
4. สถานะทางการเงินของครอบครัวมีผลตอ่การ
ตดัสินใจเลือกเรียนกวดวิชา 
    
  
     6. ท่านเรียนกวดวิชา หรือไม่    1.  เรียน    2.  ไมเ่รียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาคผนวก  ค 
ผลการวเิคราะห์หาค่าดชันีความสอดคล้องของผู้ เช่ียวชาญ (IOC) 
สรุปค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 30 คน 
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ผลแบบประเมินความสอดคล้องแบบสอบถาม 
เร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนกวดวิชา 
ของนักเรียนชัน้มัธยมปลายในอ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
ข้อค าถามในแบบสอบถาม 
ความคดิเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ รวม IOC แปลผล 
คนที่ 
1 
คนที่ 
2 
คนที่ 
3 
ส่วนที่ 2 ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจเลือกเรียนกวดวิชา   
ด้านหลักสูตรในการเรียน    
1. หลกัสตูรในการเรียนการสอนมีความ
หลากหลาย มีความทนัตอ่เหตกุารณ์ และ
สอดคล้องกบันโยบายของกระทรวงศกึษาธิการ 
+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
2. มาตรฐานในการเรียนการสอนของโรงเรียนมี
คณุภาพสงู และน่าเช่ือถือ 
+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
3. มีการจดัการหลกัสตูรอย่างเป็นระบบ เช่น การ
คดัเลือกอาจารย์ การจดัอบรม การสอนตาม
หลกัสตูร ตลอดจนการประเมินผลการสอนของ
ผู้สอน 
+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
4. มีการทดสอบวดัความรู้เบือ้งต้นขัน้ฐาน +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
5. เอกสารการสอนกระชบั และเข้าใจง่าย ใช้
เทคนิคการสอน และง่ายตอ่การเข้าถงึของนกัเรียน 
+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
6. โรงเรียนใช้สื่อการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และอปุกรณ์การเรียนท่ีทนัสมยั และเพียงพอกบั
ความต้องการ 
+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
7. อาจารย์ผู้สอน มีความรู้ความสามารถ มี
ประสบการณ์เช่ียวชาญในการสอนเฉพาะวิชา 
+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
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ข้อค าถามในแบบสอบถาม ความคดิเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
รวม IOC แปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3    
ส่วนที่ 3 สว่นผสมทางการตลาด       
ด้านผลิตภัณฑ์    
1. จ านวนอาจารย์และเจ้าหน้าท่ีมีสดัสว่นท่ี
เหมาะสมกบัจ านวนนกัเรียน 
+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
2. จ านวนนกัเรียนตอ่ห้องเรียนไมเ่ยอะจนเกินไป +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
3. จ านวนชัว่โมงมีความเหมาะสมกบัหลกัสตูรใน
การเรียน 
+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
4. ผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอนมีความน่าเช่ือถือ 
และมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับในวงการกวดวิชา 
+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
5. จดัตารางการสอนได้ตรงกบัความต้องการของ
ผู้ เรียน 
+1 +1 0 2 0.67 ใช้ได้ 
ด้านราคา    
1. มีอตัราคา่ธรรมเนียมการศกึษาอยู่ในเกณฑ์ท่ี
เหมาะสม 
+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
2. มีการจดัโปรโมชัน่แบบเหมาจ่าย หรือลดราคา
เป็นช่วงๆ 
+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
3. สามารถผ่อนช าระเป็นงวดๆ ได้ +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
4. มีราคาท่ีเหมาะสมกบัหลกัสตูรการเรียนการ
สอน 
+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
5. มีความต้องการจ่ายค่าเลา่เรียนท่ีถกูกวา่ท่ีอื่น +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
ด้านสถานที่    
1. ตัง้อยู่ในแหลง่ชมุชน หรือห้างสรรพสินค้า มี
ร้านค้า และร้านอาหาร ท่ีเพียงพอส าหรับนกัเรียน 
+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
2. โรงเรียนมีความสะดวกในด้านการคมนาคม +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
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การจราจรและการเดินทางไปมาสะดวกไมไ่กล
จนเกินไป 
3. มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอ ส าหรับผู้ปกครองท่ีมา
รับหลงัเลิกเรียน 
+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
4. สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน มีพืน้ท่ีเหมาะสม        
ภมูิทศัน์ร่มร่ืน มีความสะอาดและมีความปลอดภยั 
+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
5. มีบริการคอมพิวเตอร์ และอนิเตอร์เน็ท ท่ี
ทนัสมยั ไว้ส าหรับค้นหาข้อมลูในการเรียนเพ่ิมเติม 
0 +1 +1 2 0.67 ใช้ได้ 
6. ภายในห้องเรียนสะอาด อากาศถ่ายเทได้
สะดวก มีมมุอา่นหนงัสือ และมมุอาหารว่าง  
0 +1 +1 2 0.67 ใช้ได้ 
 
ข้อค าถามในแบบสอบถาม 
ความคดิเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ รวม IOC แปรผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
ด้านส่งเสริมการตลาด   
1. มีสื่อโฆษณาในรูปแบบตา่งๆ เช่น แผน่พบั 
ใบปลิว การโฆษณาผ่านสื่อโทรทศัน์ 
+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
2. ประชาสมัพนัธ์ลดคา่เลา่เรียน เช่น เรียน 3 วิชา 
จ่ายแค ่2 วิชาเท่านัน้ 
+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
3. จดัการสง่เสริมการตลาด เช่น แจกอปุกรณ์การ
เรียน และของแถมตา่งๆ ฟรี 
+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
4. ในกรณีเรียนจบคอร์สแล้วไมเ่ข้าใจ ยินดีสอน
เพ่ิมเติมโดยไมค่ิดคา่ใช้จ่ายเพ่ิม 
+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
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ข้อค าถามในแบบสอบถาม 
ความคดิเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ รวม IOC แปรผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
ส่วนที่ 4 ด้านสงัคม   
ด้านสังคม    
1. บคุคลในครอบครัวมีผลตอ่การตดัสินใจเลือก
เรียน กวดวิชาเพ่ิมเติม 
+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
2. เพ่ือนมีสว่นส าคญัตอ่การตดัสินใจเลือกเรียน
กวดวิชา 
+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
3. กระแสการเรียนกวดวิชามีผลตอ่การตดัสินใจ
เลือกเรียนกวดวิชา 
+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
4. สถานะทางการเงินของครอบครัวมีผลตอ่การ
ตดัสินใจเลือกเรียนกวดวิชา 
+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
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ผลการวิเคราะห์หาค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 
เร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนกวดวิชา 
ของนักเรียนชัน้มัธยมปลายในอ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
 
1. ด้านหลกัสตูรในการเรียน 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 30 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 30 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha 
Based on 
Standardized Items 
N of Items 
.869 .869 7 
 
ข้อค าถาม ค่าความเช่ือม่ัน 
1. ด้านหลักสูตรในการเรียน 
     1.1 หลกัสตูรในการเรียนการสอนมีความหลากหลาย มีความทนัตอ่เหตกุารณ์ และ
สอดคล้องกบันโยบายของกระทรวงศกึษาธิการ 
.838 
     1.2 มาตรฐานในการเรียนการสอนของโรงเรียนมคีณุภาพสงู และนา่เช่ือถือ .845 
     1.3 มีการจดัการหลกัสตูรอยา่งเป็นระบบ เช่น การคดัเลอืกอาจารย์ การจดัอบรม 
การสอนตามหลกัสตูร ตลอดจนการประเมินผลการสอนของผู้สอน 
.832 
     1.4 มีการทดสอบวดัความรู้เบือ้งต้นขัน้ฐาน .894 
     1.5 เอกสารการสอนกระชบั และเข้าใจง่าย ใช้เทคนิคการสอน และง่ายตอ่การ
เข้าถงึของนกัเรียน 
.835 
     1.6 โรงเรียนใช้สือ่การสอน เทคโนโลยีสารสนเทศ และอปุกรณ์การเรียนที่ทนัสมยั 
และเพียงพอกบัความต้องการ 
.850 
     1.7 อาจารย์ผู้สอน มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์เช่ียวชาญในการสอน .845 
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เฉพาะวชิา 
2. ด้านส่วนผสมทางการตลาด (ผู้สอน) 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 30 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 30 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items 
N of Items 
.765 .768 5 
 
 
ข้อค าถาม ค่าความเช่ือม่ัน 
2. ด้านส่วนผสมทางการตลาด (ผู้สอน) 
     2.1 จ านวนอาจารย์และเจ้าหน้าที่มีสดัสว่นท่ีเหมาะสมกบัจ านวนนกัเรียน .826 
     2.2 จ านวนนกัเรียนตอ่ห้องเรียนไมเ่ยอะจนเกินไป .673 
     2.3 จ านวนชัว่โมงมคีวามเหมาะสมกบัหลกัสตูรในการเรียน .683 
     2.4 ผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอนมีความนา่เช่ือถือ และมีช่ือเสยีงเป็นท่ียอมรับใน
วงการกวดวชิา 
.714 
     2.5 จดัตารางการสอนได้ตรงกบัความต้องการของผู้ เรียน .682 
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2. ด้านส่วนผสมทางการตลาด (ราคา) 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 30 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 30 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items 
N of Items 
.733 .735 6 
 
ข้อค าถาม ค่าความเช่ือม่ัน 
2. ด้านส่วนผสมทางการตลาด (ราคา) 
1. มีอตัราคา่ธรรมเนียมการศกึษาอยูใ่นเกณฑ์ทีเ่หมาะสม .711 
2. มีการจดัโปรโมชัน่แบบเหมาจา่ย หรือลดราคาเป็นช่วงๆ .680 
3. สามารถผอ่นช าระเป็นงวดๆ ได้ .709 
4. มีราคาที่เหมาะสมกบัหลกัสตูรการเรียนการสอน .675 
5. มีความต้องการจา่ยคา่เลา่เรียนท่ีถกูกวา่ที่อื่น .703 
6. มีบริการช าระด้วยบตัรเครดติ .698 
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2. ด้านส่วนผสมทางการตลาด (สถานท่ี) 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 30 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 30 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items 
N of Items 
.855 .859 6 
 
ข้อค าถาม ค่าความเช่ือม่ัน 
2. ด้านส่วนผสมทางการตลาด (สถานที่) 
1. ตัง้อยูใ่นแหลง่ชมุชน หรือห้างสรรพสนิค้า มีร้านค้า และร้านอาหาร ท่ีเพียงพอ
ส าหรับนกัเรียน 
.826 
2. โรงเรียนมีความสะดวกในด้านการคมนาคม การจราจรและการเดินทางไปมา
สะดวกไมไ่กลจนเกินไป 
.866 
3. มีสถานท่ีจอดรถเพยีงพอ ส าหรับผู้ปกครองที่มารับหลงัเลกิเรียน .848 
4. สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน มีพืน้ท่ีเหมาะสม  ภมูิทศัน์ร่มร่ืน มีความสะอาดและ
มีความปลอดภยั 
.798 
5. มีบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ท ท่ีทนัสมยั ไว้ส าหรับค้นหาข้อมลูในการเรียน
เพิ่มเติม 
.816 
6. ภายในห้องเรียนสะอาด อากาศถ่ายเทได้สะดวก มีมมุอา่นหนงัสอื และมมุอาหาร
วา่ง  
.823 
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2. ด้านส่วนผสมทางการตลาด (สง่เสริมการตลาด) 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 30 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 30 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items 
N of Items 
.668 .660 4 
 
ข้อค าถาม ค่าความเช่ือม่ัน 
2. ด้านส่วนผสมทางการตลาด (ส่งเสริมการตลาด) 
1. มีสือ่โฆษณาในรูปแบบตา่งๆ เช่น แผน่พบั ใบปลวิ การโฆษณาผา่นสือ่โทรทศัน์ 
Internet Facebook LINE ฯลฯ 
.734 
2. ประชาสมัพนัธ์ลดคา่เลา่เรียน เช่น เรียน 3 วิชา จ่ายแค ่2 วิชาเทา่นัน้ .594 
3. จดัการสง่เสริมการตลาด เช่น แจกอปุกรณ์การเรียน และของแถมตา่งๆ ฟรี .435 
4. ในกรณีเรียนจบคอร์สแล้วไมเ่ข้าใจ ยินดีสอนเพิม่เตมิโดยไมค่ดิคา่ใช้จ่ายเพิ่ม .569 
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3. ด้านสงัคม 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 30 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 30 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items 
N of Items 
.858 .858 4 
 
ข้อค าถาม ค่าความเช่ือม่ัน 
3. ด้านสังคม 
1. บคุคลในครอบครัวมีผลตอ่การตดัสนิใจเลอืกเรียน  กวดวิชาเพิม่เติม .791 
2. เพื่อนมีสว่นส าคญัตอ่การตดัสนิใจเลอืกเรียนกวดวิชา .820 
3. กระแสการเรียนกวดวชิามีผลตอ่การตดัสนิใจเลอืกเรียนกวดวชิา .800 
4. สถานะทางการเงินของครอบครัวมีผลตอ่การตดัสนิใจเลอืกเรียนกวดวิชา .862 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาคผนวก ง  
หนังสือขอความอนุเคราะห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







